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ءة تعليم "المعلم القرين" على نتيجة تعلم القراالتأثير طريقة ،  موتيئارا مائلينا واتي
 1الحكومية  الإسلامية فصل العاشر بالمدرسة الثانويةالالعربية لدى الطلاب في 
نون، الف، كلية اللغات و اللغة العربية قسم تربيةي، جاكرتا : مل. البحث العجاكرتا
 م .3021 جامعة جاكرتا الحكومية،
في  جاكرتا 1مية الحكو  الإسلاميةدرسة الثانوية المتمت إجراءات البحث في 
نوفامبير إىى  م، وذلك يبدأ من1302 – 9302للعام الدراس ي  وىىة الأ يالفترة الدراس
"المعلم  طريقةتأثير لحصول على معرفة إىى اهدف البحث يم . و  9302 ديسامبير
ة فصل العاشر بالمدرسالالقراءة العربية لدى الطلاب في  على نتيجة تعلم القرين"
 .جاكرتا 1الثانوية الحكومية 
و بية. ومجتمع البحث هيوالطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة التجر 
هي فته اعينوأما ، جاكرتا 1الحكومية  الإسلامية الثانوية درسةالمجميع الطلاب من 
 09 عددهم فهو . وأمادرسةمن هذه الم ”2 AIM-Xو   1 AIM-X"من الفصل  طلاب
فهم  )lortnoc ssalc (طالبا للفصل المضبوط 31  إىى الفصلين هماقسم نويطالبا 
فهم من  )) latnemirepxe ssalcبي يالتجر طالبا للفصل  71 و ”2 AIM-Xمن فصل "
. ولمعرفة سههدفةالم أسلوب كسب العينات الباحثة دم. وتستخ”1 AIM-Xفصل "
، المتعدد الختبتيار باختبتبار ختبتبار الاها ي وهو ال  ةستخدم الباحثتلطلاب  تعلمنتيجة 
 ). 20،0الأهمية ( درجةالفي  tهي الختبتبار فوأما أسلوب تحليل البيابات المستخدمة 
تبار عي والختبيالختبتبارات وهي الختبتبار الطب تجريأوتعرف هذه النتيجة بعد أن 
ختبتلاف متجنس لأن الهما    Xو Yالختبتبار التجانس ي حاصل مجموع متغير التجانس ي. 
 ي
 
ي الذي له البايانات التي الختبتبار الطبيعو 22،11جدول  2 >  23،13 حساب2
    243،0 L جدول  > 043،0 L حسابتتوزع معتدلا بحصيل 
 tوأما  )،90،1( حساب tعلى قيمة  تبالاختبتبارات فحصل ةوبعد قيام الباحث
جدول،  tحساب أكبر من  t). نظرا إىى أن =kd 13) ودرجة الحرية (93،3جدول (
 ) .H1) وتقبل فرضية البحث (H0فترفض فرضية الصفر (
 نلذيالطلاب في نتيجة تعلم ا اإيجابيتأثيرا هناك أن على تدل نتيجة البحث، 
يقة طر م باستخدام ي. إن التعلطريقة "المعلم القرين" باستخدام  باحثةهم الهعلم
 ّيالختبجد وفهم و إىى ها، لأنها تدعو أحب عند الطلاب من غير استخدام"المعلم القرين" 
ذلك  . وإضافة إىىهانالمادة التعليمية ويربطو عن بحثوا يإىى أن في تعلمهم وتدعوهم 
القرين"  طريقة "المعلمالتعليمية المناسبة ختباصة ب طرائقينبغي أن يستخدم المدرس ال
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 Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta pada 
semester I Tahun Ajaran  , yang di mulai dari bulan November hingga 
Desember  dengan tujuan guna mengetahui pengaruh mengenai Metode “Tutor 
Sebaya” dalam meningkatkan hasil belajar bahasa arab siswa Madrasah Aliyah Negeri 
3 Jakarta. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 
Dengan populasi penelitian adalah siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta , 
dan sampelnya adalah siswa kelas X MIA 1 dan X MIA 2 sejumlah  siswa terdiri 
dari  siswa sebagai kelas kontrol dan  siswa kelas eksperimen. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan cara “Purposive Sampling”, yaitu teknik 
pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. 
Instrumen yang digunakan adalah tes akhir berbentuk tes pilihan ganda. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan uji hipotesis yang digunakan adalah 
uji-t pada taraf signifikasi =   
Hasil uji-t diperoleh setelah dilakukan Uji Normalitas dan Uji Homogenitas. Uji 
Homogenitas dengan hasil pengelompokan Y dan X mempunyai varians yang 
Homogen karena   h i t u n g   13,65 <   t a b e l   , Uji Normalitas yang memiliki 
data berdistribusi normal dengan hasil Lhitung < Ltabel . 
 Setelah dilakukan tes maka nilai t-hitung yang diperoleh dari  adalah  
sedangkan nilai t-tabel adalah  untuk derajat kebebasan (dk= ). Karena t-hitung 
yang diperoleh lebih besar daripada harga t-tabel, maka hipotesis nol (H0) ditolak dan 
hipotesis penelitian (H) diterima. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa mendapatkan pengaruh yang 
signifikan dalam hasil belajar siswa yang menggunakan metode “Tutor Sebaya”. Siswa 
lebih tertarik untuk belajar bahasa arab khususnya pada pelajaran pembelajaran bahasa 
arab , dan mereka lebih mudah menerimanya, karena metode“Tutor Sebaya” mengajak 
siswa untuk lebih aktif, dalam belajar, serta dapat mengkaitkan materi pelajaran dengan 
lingkungan sekitar dan mempraktekannya dalam keseharian mereka. Untuk itu guru 
sebaiknya menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan belajar 
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This research was carried out at the Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta 
in the first school year 2017-2018, starting from November to December 2017 (with 
the purpose to know the influence about the method of “Peer Tutor” in improving 
Arabic learning results of student Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta. 
 
The methods used in this research is a method of experimentation. With the 
population of the research was the Tenth Grade student of MAN 3 Jakarta, and the 
sample is the student of class X MIA 1 and X MIA 2 (70 students) consisting of 31 
students as control class and 39 students as experiment class. The technique of 
sampling is done by means of “ Purposive Sampling” i.e. deliberately sampling 
techniques in accordance with the requirements of the required samples. The 
instruments used are the multiple choice test. Data analysis techniques used are 
descriptive statistical and test of hypothesis used are t-test on the significance level 
0,05. 
 
The t-test results obtained after the homogenity test and normality test. 
Homogenity Test with results grouping of X and Y have homogeneous variances 
because X calculate 13,65 < X table 88,25. Normality Test which has a Gaussian data 
with results L calculate 0,140 < L table 0,142. 
 
After the test, the value of t-calculate obtained from 0,05 is 3,07. While the 
value of t-table is 1,67 to degrees of freedom (dk=68). Because t-calculate obtained is 
greater than the price of t-table , than the zero hypothesis (Ho) is rejected and the 
research hypothesis (Hi) accepted. 
 
The results of this research show that students get a significant influence in the 
results of study of students who used the “Peer Tutor” method. Students more interested 
in learning Arabic particular on lessons learning Arabic, and they becomes more 
readily accept it, because the “Peer Tutor” method invites students to be more active in 
learning, as well as be able to associate the subject matter with the environment around 
and out in their everyday life. For that teachers should use appropiate learning methods 
with the teaching and learning activities in particular “Peer Tutor” in the Arabic 




 التقدير و الإعتراف
 بسم الله الرحمن الرحيم
مور الدنيا والدين الصلاة والسلام أعلى حمد لله رب العالمين وبه نستعين ال
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إىى يوم رف شعلى أ
 كثيرة.الدين، أما بعد. أولا، أشكر الله عّز و جّل الذي قد أعطانا نعما 
لغة العربية بجامعة جاكرتا لة في تعلم اليقد مّرت الباحثة الأوقات الطو 
موا البحث العلمي في 
ّ
 لجميع الطلبة فيها أن يقد
ّ
ة لإكمال الفترة الأختبير الحكومية. ولابد
 ريقةطبحث الباحثة في بحثها عن " تأثير استخدام تل درجة السرجانا. و نيدراسههم ل
ية  للمدرسة ة العربقراءالنتيجة تعلم  في   )ayabeS rotuT( "المعلم القرين"  تعليم
 ". جاكرتا 1الثانوية الحكومية 
و بعد الشكر لله و لرسوله ترغب الباحثة في تقديم الشكر الجزيل و حسن 




ف قام بإشراالماجستير كالمشرف الأّول الذي  الدكتور شمس ي ستيادي .3
بالإختبلاص و الصبر و كثرة الإهتمام من بداية البحث حتى  ةالباحث
 نهايته.
رف و المش الماجستير كالمشرف الثانيدكتور شفر الدين تاج الدين ال .2
و التوجيهات الثمينة الإرشادات قدم  قد الذي و أيضا الكاديمي
 .ةللباحث
ية تربية اللغة العرب قسمنور الدين الماجستير بوصف رئيس  ر الدكتو  .1
 بجامعة جاكرتا الحكومية.
تربية اللغة العربية الذين يقدمون كثيرا من  قسمفي  ةجميع الأساتذ .4
 علوم اللغة العربية و العلوم التربوية و العلوم الأختبرى.
 أمي ريانيو سيوطي جلال الدين الأم و الأب العزيزان و المحبوبان و هما  .2
 الباحثة.ح اوالحنان و يدعوان لنج ن اللذان يربيان الباحثة بالحنو 
 زوجي و ابني المحبوبان وهما ناندا لكسامانا و محمد نور الإسراء .3
، و ختباصة 1302اللغة العربية مرحلة  تربية قسمزميلاتى في  جميع .9
دوي ستيا رحماواتي و راسديانا نور وستي زميلاتي المحبوبات و هّن : 
 .على إتمام هذا البحث يننني و يرافقنو يشجعي نساعدني يتالسهيرة 
 س
 
ال، يد عن الكمبع اعلى الرغم من الباحثة تجههد في البحث و إكماله تعرف أّنه
يغفر ذنوب الباحثة و أختبطائها. آمين. و أن و النقصان. لعّل الله  ألا تخلو عن الخط
 من أجل ذلك ترجو الباحثة اتمام هذا البحث في المستقبل.
 م1302 ياناييرجاكرتا، 
 الباحثة
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 باب الأول ال
 مقدمة
 خلفية البحث .أ
 مرتلا كن فصلها عن الحياة البشرية. القراءة هي أحد الأنشطة التي لا يم 




بالقراءة،  القراءة لها موقف مهم جدا
 بالقراءة، يمكننا أن نعرف الظروف . و للعين غير مر ييمكننا أن نرى الأمور التي تكون 
ديدة ياء الجمن الأشالكثير  نجدبالقراءة، و . هاالسائدة في أنحاء العالم التي لن نزور 
 .القراءة هي جسر العلم و المعرفةالتي لن نعرف. ف
 لا ظم الناس في العالم، و مع هايفعلالأنشطة التي  ىحدإقراءة العربية هي ال 
يجب على كل مسلم ف. كما حدثهم الله بنزول أول القرآن الكريم  للمسلمين سيما
 قراءةالعن  ةبعيدتكن العربية. لأن حياة المسلم سوف لم  الكتبقراءة بالقيام 
تمرت واس .من الستيقاظ في الصباح حتى لذهاب مرة أختبرى إىى الفراش ليلا العربية
ية. باللغة العرب فلا تصح إلا  الصلاة، ماها أركان الإسلامإذ أن  هذه الأنشطة كل يوم.




لذلك، أينما كان  ية.باللغة العرب ة في الإسلام كلهااليومي دعياءال من تنوعة الم
 تكن، لم في غيره من أماكن العالمط أم في الشرق الأوس وا، سواء كان ون المسلم
 العربية. ن قراءةع بعيدة حاياتهم
  لحياة الجتماعية،امن ناحية  
ّ
 في بلاد الشرق الأوسط أو في المناطق نرى أن
 الصحف ما قرأواعندو ذلك أنهم العربية، اللغة يلزمون أن نفهموا هم الذين  ختبرى الأ 
م معظإىى أي مكان, و  واذهبوا التلفاز العربي و شاهدعربية و العربية أو المجلات ال
 .هاو همف الإشارات والقرائن في تلك البلدان تستخدم اللغة العربية دون ترجمة إىى لغة
  ةصبح مهمتبية قراءة العر على القدرة أن المن المؤكد و 
ً
 .لهم جدا
ن من العلماء والمفكري اكثير ف أن و عر من الملعلم. لا تخلو من ا قراءة العربيةوال 
وهذا يدل على أهمية  يكتبون أعماله باللغة العربية. المسلمين من الشرق الأوسط
  العربية مهما جدا. ة القراءن القدرة على القراءة العربية لاكتساب العلم. ولذلك أ
 ميتعل فلابد من، سلمينلمحياة اللها موقف مهم جدا  قراءة العربية إن ال 
ي ف على سبيل المثالو م القراءة العربية. يبدأ بتعلي هذا التعليمو عربية، اللغة ال
 العربية م القراءةيتعل كون . ويفي عدة المستويات م القراءة العربيةيتعلفإندونيسيا، 
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نجد كثيرا من المعاهد والمدارس  .المعاهد أو الجامعات أو المدارس في سواء كانت
برامج ي . وفبما فيها من المهارة اللغوية الأربع العربية لغةالوالجامعات تقوم بتعليم 
ي المعاهد الأهلية الت في هاالقراءة العربية يمكن أن نجد كانت غير الرسمي التعليم
 تقوم بالدراسة الضافية في اللغة العربية.
الرسمية أو غير الرسمية،  لمعاهداللغة العربية، سواء في ا ميتعل أينما نفذ 
الطريقة ستخدم يأن  علمالم على يجب، سواء كان التعليم لغرض عام أم ختباص
مع أن اللغة العربية إحدى في المجت الرأي الشا ع.  و الجذابةسبة، التفاعلية، و المنا
وهذا الرأي يسبب قلة الرغبة في تعلم القراءة اللغات الأكثر صعوبة في العالم، 
 .العربية. ونجد كثيرا من متعلمي العربية متشائمين في دراسههم
ا ضن، وهناك أيو عاني ماها المتعلمبالإضافة إىى الحواجز النفسية التي ي 
 الطريقة المستخدمة غماها لغة. و الم ينجاح تعل كثيرا تعوق  الحواجز التقنية التي
ً
البا
 زاليلا  مالتعلي لأن النظامبصعوبة،  زالوا يشعرونجعل المتعلمين مان تعليم اللغةفي 
  يعتمل على المدرس أكثر من أن يعتمل على توجيه أصدقاء المتعلمين.
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ديم في تق وظواهر عملية التعليم اللغة العربية في الفصل فالطالب يرغب 
الأسئلة عند المواد إىى صاحبه وقد يكون ختبائفا أو مستحييا في تقديم الأسئلة إىى 
 مدرسه. وهذا يؤدي إىى عدم فهم المواد إىى مدرسها.
تطبيقها على حالة المتعلمين مع قدرة غير و  قرين"المعلم ال" التعليم وطريقة 
 لمبدأ بسيط من هذ متجانسة.
ً
صدقاء من لم من ختبلال الأ تعالهو "و الطريقة  هنظرا
رة على لديهم القد الذي مع بعض المتعلمينحقا  ه الطريقةتلقاء نفسه"، فتطبيق هذ
 حالة المتعلمين. و الذي ما لديهم القدرة قراءة اللغة العربية أفضل من البعض الآختبر 
 . درسة الثانوية الإسلامية الحكوميةالمفي  كانت كما هو مذكور أعلاه
دارس الثانوية الإسلامية طلاب الم نداللغة العربية ع قراءة قدرة مختلفةإن  
 ، ولكن بسببممن أصدقائه مأكثر قراءة من غيره أنهملم تكن من حيث ، الحكومية
 علمهابعضهم في ت على سبق بعض الطلاب قدللغة العربية التي  ختبلفيههم الدراسية
جاءوا من  قدالطلاب  دارس الثانوية الإسلامية الحكومية. وبعضقبل دختبول الم
واسطة المت رسادالممن  همبعضو ، المتواسطة الإسلامية رسادالممن  بعضهمهد، و اعالم
ل العربية أفض قراءةاللديهم القدرة على و ، المعاهد الطلاب الذين يأتون منو . العامة
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دارس المتواسطة المدارس المتواسطة الإسلامية و الم من الطلاب الذين يأتون من
 .بالمرةدرسوا اللغة العربية لم ي التي من الطلاب كثير ، وأفضل  العامة
 و  
ً
 ميةالإسلا  تواسطةرس المادالمهد أو اعالممن  واالطلاب الذين لم يأت نجدغالبا
تعلم الوهذا يطرح إىى التعلم.  عملية إعتماد على نفسه عند عدمن بالإحباط و يشعرو 
ن يخافون مو التعليق على ما درسوه، الآراء، و  إبداءمن التحدث و  إذ يخافون السلبي، 
حالة متعلمين ذوى المستويات المختلفة بسبب . و أن يسألوا عن المواد التي لم يفهمها
ختبلفيههم الدراسية اللغة العربية تكون سببا يجعل المدرس أن بستخدم طريقة 
 مناسبة بها، وهي طريقة المعلم القرين.
تجرب تدريس اللغة العربية بطريقة التعليم الباحثة أن رادت هنا أومن  
"المعلم القرين" إذ يعطى الفرصة للطالب أن يبين المواد الدراسية نحو صاحبه. وهذا 
لمعلم ا التعليم طريقة أثيرت التجربة تجعلها الباحثة موضوعا للبحث العلمي وهو "
سة بالمدر   في فصل العاشر طلابالدى ل ءة العربيةالقرا نتيجة تعلمقرين على ال




 ةتشخيص المشكل ب.
الأسئلة  على ةختبلفية البحث يتركز تشخيص المشكلبناء على ما سبق بيانه في 
 الأتية وهي :
 العربية للطلاب ؟ القراءة ؤثر في تدريسالعوامل التي ت هي ما .3
لمدرسة اما هي الطريقة التعليمية التي تستخدم في تدريس القراءة العربية في  .2
 جاكرتا ؟ 1الثانوية الإسلامية الحكومية 
تعليم "المعلم القرين" في تدريس القراءة الما هي الأغراض في استخدام طريقة  .1
 جاكرتا ؟ 1المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية في العربية 
ة القراءة العربي دريستيؤثر في  قرين"المعلم ال" تعليمال قةطري استخدام  هل .4
 جاكرتا 1بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية   في الفصل العاشر طلاباللدى 
 ؟
ي ب في الفصل التطلا القراءة العربية لدى الالفرق بين نتيجة تعلم  هناكهل  .2
تعليم "المعلم القرين"  و في الفصل الذي لا تستخدم فيه التستخدم فيه طريقة 




 ةتحديد المشكل .ج
م بيانه في تشخيص المشكلبناء على  
ّ
حث  إن تحديد المشكلة في هذا الب, ةما تقد
 لعربيةءة االقراتعلم قرين" على نتيجة المعلم ال" تعليمال طريقةاستخدام   أثيرتهو 
  جاكرتا. 1بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية   في الفصل العاشر طلابالدى ل
 
 ةتنظيم المشكل .د
 تخداماس يلي : "هل كما ةشكلالم تنظيمفالسابقة,  ةللى تحديد المشكبناء ع 
في  طلابالقراءة العربية لدى نتيجة تعلم ال يؤثر في قرين"المعلم الالتعليم "طريقة 
 جاكرتا ؟ " 1بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية   الفصل العاشر
 
 فوائد البحث ه. 





 جاكرتا. 1لمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية لزيادة المرجع  -
علم لمختباصة عن الطريقة التعليم "اتوسيع المعارف عن الطريقة التعليمية  -
 ."القرين
 تطبيقيات )2
 مساعدا على الطلاب في تعلم اللغة العربية ختباصة في مهارة القراءة. -
كوسيلة اختبتياريه للمعلم على استعمال الطريقة التعليمية "المعلم القرين"  -









 الدراسات النظرية و تنظيم الأفكار وصياغة الفروض
 
 النظرية الدراسة .أ
الباحثة في هذا الباب بعض المفاهيم المتعلقة المترابطة قدم ست
بتعريف تأثير طريقة التعليم "المعلم القرين" على نتيجة تعلم القراءة العربية 
, وهي : مفهوم نتيجة تعلم، مفهوم تعلم القراءة، مفهوم نتيجة تعلم القراءة 
طريقة تعليم القراءة، مفهوم العربيةبالمدرسة الثانوية الإسلامية، مفهوم 
 طريقة تعليم التعاوني، ومفهوم طريقة تعليم "المعلم القرين".
 
 مفهوم نتيجة التعلم .1
 تعريف نتيجة التعلم أ)
)  و عبد الحرس dahiJ pesA(  عبد الرحمن كما نقله أسف جهدقال 
) إن نتيجة التعلم هي القدرة المكتسبة  للطلاب بعد أن مروا siraH ludbA(
  3أنشطة التعلم.ب
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) أن نتيجة hisgniniduB) كما نقله بوديننجسيه (moolBرأى بلووم (
من حيث المعرفة والموقف والمهارة . لابد له من ثلاثة التعلم التعلم هي عملية 
) المنطق هو القدرة التي تتعلق بالمعرفة والمنطق أو التفكير 3كفاءات وهي (
) الموقفية 2والتطبيق، والتحليل، والتقييم. (المشتمل على باب العلم، والفهم، 
هي القدرة التي تهتم بالمشاعر، والعواطف، وردود الفعل المختلفة بالمنطق 
الذي يحتوي على باب القبول، والمشاركة، وتقييم الموقف، والمنظمة، 
) المهارات الحركية هي القدرة على استخدام مهارة 1وتأسيس أسلوب الحياة. (
     2توى على احساس، واستعداد، وحركة، وابداع.الجسمي المح
 نتاجال ) إىى أن نتيجة تعلم هي ikswozimoR J.Aذهب أ.ج راميزوسكي (
يقوم على أنواع المعلومات بيما كان  وهذا الإدختبالالإدختبال.  عمليةمن نظام 
 1.الفعل أو الأداء النتاج يقوم على
                                                          
 57.lah ,)6002 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,narajalebmeP nad rajaleB ,hisgniniduB irsA 2
 tic.col , narajalebmeP isaulavE ,siraH ludbA nad dahiJ pesA 3
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التعلم هي عندما تعلم ) إن نتيجة kilamaH rameOو قال عمر حملك (
الطلاب تّمت التغيرات في سلوكهم، مثل من الجهل إىى العلم أو من الجهل إىى 
 4الفهم.
نتيجة التعلم هي  أن  تلخص الباحثةاعتمادا على التعريفات السابقة 
والحركية  ،جالات المعرفية ، والعاطفيةفي الم،  ستقرالمتحقيق تغيير السلوك 
 . تجري بها بين الطلاب والمعلم التيمن عملية التعليم 
التعلم إىى ثلاثة أقسام و هي  نتيجة moolB .S nimayneBقَسم 
  2الناحية المعرفية، و الناحية العاطفية، و الناحية الحركية.
ق بنتائج التعلم الفكرية التي تتكون 
ّ
أولا، الناحية المعرفية ،هي تتعل
 نواحي وهي: المعرفة والإدراك والتطبيق والتحليل والتوليف والتقييم. 
ّ
 من ست
ق بالمواقف والقيم. المجال العاطفية 
ّ
ثانيا، الناحية العاطفية، هي تتعل
جابة أو الستجابة، يتضمن بخمسة مستويات، وهي القدرة على الحصول، والإ 
 وتقييم وتنظيم وتوصيف من قبل قيمة. 
                                                          
 03 .lah ,)6002 ,araskA imuB .TP :  gnudnaB (,rajagneM rajaleB sesorP ,kilamaH rameO 4
 ,ayraK adsoR ajameR TP :gnudnaB( ,rajagneM rajaleB sesorP lisaH naialineP  ,anajduS anaN 5
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ثالثا ، الناحية الحركية، تشمل المهارات الحركية، والتلاعب من 
الكائنات، والتنسيق العصبي العضلي والثبات والمفصل والإبكارى (ربط 
 3ولاحظ).
كانت تلك المجالات الثلاثة هدفا لتقويم نتائج التعلم. ومن تلك 
الثلاثة، أن نتيجة التعلم في المجال المعرفي أكثر استعمالا بالمعلم لأنها المجالات 
 تتعلق بقدرة الطلاب على إتقان المواد الدراسية. 
اعتمادا على البيان السابق تلخص الباحثة أن تلك المجالات الثلاثة لها 
علاقة قوية ومتكاملة بعضها ببعض بسبب عملية تعليمية فسميت بنتيجة 
فيجب على الطلاب أن يقدروا على مرور المراحل التعليمية الموجودة التعلم. 




                                                          





 العوامل المؤثرة في نتيجة التعل
نجاح الطلاب في التعلم تسببه العوامل المؤثرة على إنجاز نتائج التعلم 
جاءت من داختبل أنفس التلاميذ أو ختبارج أنفسهم. وقد قسم سلاموط وهي 
) العوامل المؤثرة بنتائج التعلم إىى قسمين هما العوامل الداختبلية otemalS(
 والعوامل الخارجية. 
والعوامل الداختبلية هي العوامل التي جاءت من نفس التلاميذ، تنقسم 
ل الجسدية هي حالة الجسم العوامل الداختبلية إىى ثلاثة أقسام. أولا العوام
وحالة الحواس الخمس. ثانيا العوامل السلوكية هي الموهبة والذكاء والدافعية 
والقدرة والمعرفة.  و ثالثا العوامل التعبية هي السأم في نفوس الطلاب، يسبب 
 إىى عدم الرغبة القوية للحصول على أهداف المرجوة.
جاءت من ختبارج التلاميذ، وأما العوامل الخارجية فهي العوامل التي 
وتنقسم هذه العوامل إىى قسمين هما العوامل العائلة هي كيفية التربية فيها 
التفاعل بين أعضائها وحالة البيت وحالة اقتصادها. والعوامل المدرسية هي 
 9طريقة التعليم وماهاج التعليم والنظام ووسائل الإيضاح وغيرها.
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 مفهوم تعلم القراءة .2
 اءةمفهوم القر  أ)
  1إن القراءة مصدر من قرأ، والقراءة لغة : تتبع كلماته نظرا ونطق بها.
،  7و يعرض كثير من الباحثين، والدارسون لمفهوم القراءة الصطلاحي
 القراءة البصرية عملية يراد بها إدراك الصلة 
ّ
فقال محمد صالح سمك إن
بين لغة الكلام اللسانية، ولغة الرموز الكتابية التي تقع عليها العين، وهي 
نشاط فكري لإكساب القارئ معرفة إنسانية من علم، وثقافة، وفن، 
 ومعتقدات، ومقدسات ،الخ.
 القر  
ّ
عملية عقلية انفعالية   اءةوقال الدكتور حسن شحاته إن
دافعية تشمل تفسير الرموز، والرسوم التي يتلقاها القارئ عن طريق عينه، 
وفهم المعاني، والربط بين الخبرة السابقة وهذه المعاني، والستنتاج والنقد، 
 03والحكم، والتذوق، وحل المشكلات.
 القراءة عملية يراد بها إيجا ويراها عبد العليم إبراهيم
ّ
 د الصلة بينأن
لغة الكلام، والرموز الكتابية، وتتألف لغة الكلام من المعاني، والألفاظ التي 
 33تؤدي هذه المعاني.
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القراءة هي أنشطة  للفهم والتحليل والتفسير الذي  وقال تاريجان إن
 23.يقوم به القارئ للحصول علي البيانات التي ينقلها المؤلف في كتابه
التعرف وفهم مضمون المكتوب (الرموز  ىة علمهارة القراءة هي القدر 
المكتوبة) ، ونطق أو فهمه في القلب. القراءة هي عمليه التصال بين القارئ 
فيه هناك علاقة المعرفية بين اللغة فوالكاتب من ختبلال النص الذي كتبه، 
 13.الشفوية مع لغة الكتابية
خ ديمة وما نسوقراءة اللغة العربية هي متمثلة في نصوصها الأديبة الق
على نمطها في العصور المختلفة ، قراءة واعية صابرة، مع حفظ الكثير والكثير 
جدا من هذه التصوص الجيدة؛ شعرا ونثرا، وعلى رأس هذه التصوص جميعها 
بالطبع نص القرآن العظيم، كل هذا يجعل الطالب ذا ملكة قادرة على محاكة 
 .43هذه النصوص وفهمها، والنسج على منوالها
ولذلك القراءة هي الأنشطة التي ترتبط بين اللغاة الشفوية واللغاة 
 .من ختبلال كتابه الكاتب المعلومات التي قدمها ىللحصول عل الكتابية
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القراءة حسب وجودها الزمني في النمو اللغوي عند النسان، تأتى بعد 
جال ر التعبير الشفوي. وتمثل القراءة في الحقل التربوي جانبا هاًما يحرص 
التربية على أدائه ختبير أداء، ولا زال رجال التربية يبحثون عن الوسائلالتربوية 
التي تسهل عملية القراءة عند تلاميذ المراحل الأوىى. والقراءة عنصر فعال في 
التقدم العلمي، ويتعلم التلاميذ في المدارس بمختلف مراحلها كيفية الستفادة 
  23مما يطالعون.
 
  ءةب) أهداف القرا
قراءة اللغة بعامة ، واللغة العربية بخاصة، لها أهداف ينبغي أن   
يحرص على تحقيقها المعلم، وأهم هذه الأهداف : على المستويات اللغوية 
 : 33الأربعة الصوتي والصرفي والتركيبي والدلاىي ، هي
أولا، أهداف المستوى الصوتي. إن معرفة الأصوات التي تتكون ماها  
ية؛ معرفة سمعية ونطقية؛ شرط أساس ي؛ إذا أن الصوت هو المادة اللغة العرب
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الخام التي تصنع ماها اللغة وبه تتميز معانى الكلمات فيها فإذا قرأ المتعلم 
أصوات اللغة، عرف ختبصائصها، ومخارجها، وعرف كذلك كيف يميز بين 
 الأصوات المتقاربة في المخرج والمتشابهة في الصفات
توى الصرفي. يهتم هذا الجانب الصرفي بالكلمات ثانيا، أهداف المس
المفردة، وقراءتها وحدها دون تركيبها مع غيرها من الكلمات في جملة ما، وتأتي 
مرحلة قراءة الكلمات في مرحلة تالية لقراءة الأصوات المجردة، ومن أهدافها 
مساعدة المتعلم في تكوين معجمه اللغوي الصغير، وكذلك مساعدته في ضم 
ض الأصوات إىى بعضها الآختبر، ونطقها مع في كتلة صوتية واحدة ومعرفة بع
 أقسام الكلمات في اللغة.
ثالثا، أهداف المستوى التركيبي. يهدف هذا المستوى إىى تعليم الطالب 
كيفية ربط الكلمات معا؛ في تركيب لغوي يؤدي معنى معينا، ويحتوي على 
ذه الطريقة في مرحلة ثالثة بعد طرفي إسناد، وهو ما يسمى الجملة وتأتي ه
مرحلة الأصوات المجردة، ومرحلةالكلمات المفردة، حيث تتعمق قدرة الطالب 
على التعامل مع اللغة بطريقة أشمل وأوسع، ومعرفة جمل اللغة القصيرة 
البسيطة، والويلة المعقدة، وربط الجمل معا، وفهم المعنى الكلي للجملة؛ بعد 
وكوناتها (كلماتها) كما تهدف هذه الطريقة إىى إفهام فهم المعاني الجزئية ل
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الطالب كيفية التحام نهايات بعض الكلمات مع بدايات بعضها الآختبر ؛ مع 
 المحافظة على النطق، وعدم ضياع ش يء من أصواتها.
رابعا، أهداف المستوى الدلاىي. يهجاف هذه المستوى إىى توصيل معاني 
لتراكيب والجمل المختلفة، إىى ذهن الطالب، الدلالات الكامنة في الكلمات وا
ولا يفهم الطالب تلك  الدلالات بطريقة منفردة؛ بل تدمج هذه الطريقة مع 
الناحيتين الصرفية والتركيبية، وبذلك ينطق الطالب الكلمة أو الجملة وفي 
 ذهنه دلالات معينة تؤديها هذه الوحدات اللغوية.
 
 أنواع القراءة ج)
 الصامتةالقراءة  )3
وهي قراءة بالعينين , ليس فيها صوت ولا همس , ولا تحريك لشفتين , 
ي ه الصامتة القراءةوتستخدم في جميع مراحل التعليم بنسب متفاوتة . و 
المهارة الساسيه في الكبد التي يجب ان يتقاها الطالب جيدا. لان القراءة 
لقراءة ا ة. مهار الجهريةأكثر فعاليه في فهم محتوي القراءة من القراءة  الصامتة
 91
 
الصامتة بشكل فردي سيكون العامل المحدد لنجاح واحد في إتقان وصف 
 93المفهوم ، وقصص قيمه الأدب ، أو غيرها من المفاهيم.
والقارئ الصامت يقرأ لنفسه فقط، ولذلك فهو يركز جهده على معنى 
دون أن يصرف جهدا آختبر من أجل التلفظ،أو يشغل نفسه  المقروء ليدركه،
بمراعاة اختبراج الحروف من مخارجها أو تمثيل المعنى المتضمن بكيفيات  
صوتية معينة، أو حتى التوقف للتنفس لانه يستطيع أن يفعل ذلك أثناء 
القراءة، بخلاف القراءة الجهرية. ومن هنا كانت القراءة الصامتة أكثر أنواع 
   13ة شيوعا وأسرع في الأداء.القراء
أغراضها تعني تنمية الرغبة في القراءة وتذوقها و تربية الذوق والإحساس 
بالجمال و زيادة القدرة على الفهم و تربية القدرة على المطالعة الخاطفة 
وزيادة السرعة مع الإلمام بالقراء تمشيا مع ضرورات الحياة و زيادة قاموس 
 فو نها الطريقة الطبيعية لكسب المعر فكريا . مزاياها : أالقارئ وتنمية لغويا و 
وتحقيق المتعة والتي ينتهي إليها القارئ بعد المدرسة في تحصيل معارفه ،
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طلايقة اقتصادية في التحصيل لأنها أسرع من الجهرية ، تشغل جميع التلاميذ 
ا لموتتيح لهم شدة النتباه وحصر الذهن في المقروء وفهمه بدقة ، مريحة 
يكتفها من صمت وهدوء ، تعود الطالب الستقلال والعتماد على النفس ، 
أيسر من القراءة الجهرية لأنها محررة من أثقال النطق , ومن مراعاة الشكل 
 73والإعراب وتمثيل المعنى .
 
 القراءة الجهرية )2
وهي  قراءة تشتمل على ما تتطلبه القراءة الصمتة من تعرف بواسطة 
الرموز الكتابية وإداراك عقلي لمعانيها, وتزيد عليها التعبير بواسطة البصر على 
جهاز النطق عن هذه المعاني والنطق بها بصوت جهري, وبذلك فهي أصعب من 
  02القراءة الصامتة.
والقراءة الجهرية تعتمد على ثلاث عناصر يعني : رؤية العين للرمز المقروء، 
التلفظ بالصوت المعبر عما يدل عليه نشاط الذهن في إدراك معنى الرمز، و 
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ذلك الرمز. ولهذا فهي صعبة في أدائها، إذا قسيت بالقراءة الصامتة، لأن 
قواعد التلفظ مثل  -فوق إداراكه المعنى–القارئ يصرف جهدا مزدوجا يراعى 
إختبراج الحروف من مخارجها الصحيحة وسلامة بنية الكلمات وضبط أو 
ت الصوت، زيادة على احتياجها إىى وقت أطول اختبراها وتمثيل المعنى بنعما
   32نظرا لأن القارئ يتوقف في اثنائها للتنفس.
أغراض القراءة الجهرية ومزاياها : هي وسيلة لإجادة النطق والإلقاء 
وتمثيل المعنى، وهي وسيلة للكشف عن أختبطاء التلاميذ في النطق, فيتسنى 
الجمال والذوق الفني، تعود علاجها، تساعد التلاميذ على إداراك مواطن 
التلاميذ الشجاعة وتزيل صفة الخجل والوجل والتلجج وتبعت الثقة في 
نفوسهم، تسر القارئ والسامع مًعان فيشعر كل ماهما باللذة والستمتاع، تعد 
التلاميذ للمواقف الخطابية ومواجهة الجماهير. ومن مآختبذها وعيوبها : قد لا 
تلاميذ، قد ينشغل بعض التلاميذ في أثنائها بغير تتسع الحصة لقراءة جميع ال
الدرس، ربما أدت إىى إجهاد المعلم والتلاميذ ولا سيما إذا كانت بأصوات 
 22مرتفعة، طريقة غير اقتصادية في التحصيل.
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 القراءة السمعية )1
إذا كانت القراءة الصامتة قراءة بالعينين ، والقراءة الجهرية تتم بالعينين 
ن الستماع قراءة بالأذن فقط. ويمكن العتماد على الستماع والشفتين , فإ
كوسيلة للتلقي والفهم في جميع مراحل الدراسة ماعدا المرحلة البتدائية 
 بفطرته للعب فلا يستطيع أن يحصر انتباهه 
ً
الدنيا حيث يكون الطفل ميالا
ب على فوائدها ومزاياها : تدريب الطلا  مدة طويلة إلا إذا كان يسمع قصة. 
حسن الإصغاء , وحصر الذهن , ومتابعة المتكلم , وسرعة الفهم، تعرف الفروق 
الفردية بين التلاميذ وتكشف عن مواهبهم المختلفة، الوقوف على مواطن 
ضعف التلاميذ والعمل على علاجها، لها أعظم الأثر في تعليم المكفوفين , وفي 
 12.الدراسات الجامعية والعايا , ونلقي المحاضرات
وهي التي يستقبل فيها الإنسان المعانى والأفكار الكافية وراء ما يسمعه من 
الألفاظ والعبارات التي ينطق بها القارئ، قراءة جهرية أو التحدث في موضوع 
معين، أو المترجم لبعض الرموز والإشارات ترجمة مسموعة. وفي تحقيق 
تماع كالعبد عن أهدافها تحتاج إىى حسن الإنصات، ومراعاة آداب الس
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المقاطعة أو التشويش عما يقال  بالشواغل  الخارجية أو نحو ذلك، وملاحظة 
 42نبرات الصوت المنبعث، وطريقة الأداء اللفظى لما يقرأ.
و من مآختبذ وعيوبها : لا تتوافر فيها فرصة تدريب التلاميذ على جودة 
ئ، قد تكون النطق وحسن الأداء، بعض التلاميذ يعجزون عن مسايرة القار 
 22مدعاة إىى عبث بعض التلاميذ , وانصر افهم عن الدرس.
 
 القراءة  السريعة  )4
هي القراءة التي تمارس حين تكون المادة المقروءة لا تتطلب دقة وترقيزا, 
وهدفها الفهم العام مثل قراءة الصحف , ويمكن للدراس استخدام هذا النوع 
أن لا تكون المادة صعبة وتحتاج لتركيز من القراءة أثناء عملية المراجعة بشرط 
وقراءة معادة , ويجب أن لا ينشد الفرد السرعة القرائية بقدر ما ينشد 
 32الفاعلية فيها.
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 القراءة الفاعلة  )2
للقراءة دور أساس ي في عملية التعلم عن بعد , وفاعلية القراءة تعتمد على  
طه بالأهداف التعليمية سرعة أدائها والفهم والستيعاب الناتج عاها وارتبا
 المنشودة.
والفاعلية تعني مدى الفهم والستيعاب الحاصل بالنسبة للوقت الذي  
استغرقه الدارس في تحقيقه , وتقاس الفاعلية بمدى التعلم الحاصل في أثناء 
وحدة زمنية محددة , وكلما زاد الناتج عن القراءة وقل الوقت والجهد زادت 
قرأت بسرعة ولم تفهم ما قرأت فإن فراءتك لم تكن  الفاعلية , أي أن كلما
 فاعلة وضاع جهدك ووقتك.
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 القراءة الناقدة  )3
القراءة الناقدة نوع ختباص من القراءة المركزة بحيث يهتم القارئ بتقويم  
السياق المنطقي أو مستوى النوعة ولتحديد   ما يقرأ من حيث المحتوى أو 
 نقاط الضعف والقوة في المادة القرائية.
والقراءة الناقدة ضرورية لكل طالب من أجل نقد الكتب والأبحاث  
 12والتقارير.
 
 القراءة المسحية / الستطلاعية العابرة )9
هذا النوع من القراءة ضروري ولا بمكن الستغناء عنه في الدراسة ,  
ويهدف هذا النمط إىى المساعدة على استطلاع المرجع أو المادة المقروءة ، 
 استكشاف نوع وطبيعة ومستوى المادة القرائية .
والقراءة المسحية لا تستغرق وقت طويلا ، ولا تمكن القارئ من التعرف  
على محتوى المادة وفهمه ، إنما تهيئه إىى ذلك وإىى تنظيم دراسته ، أي أن 
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ة المسحية يحتاج لها لوضع الجدول الدراس ي والههيئة لنوع آختبر من القراء
 72القراءة.
 
 القراءة الدراسية )1
هي القراءة الجادة والهادفة وأكثر أنواع القراءة تعقيدا باعتبارها نظاما  
متكاملا تشتمل على جميع أنواع القراءة التي سبق ذكرها ، وتتكامل وطائف 
 . 01نظام القراءة الدراسية الفاعلةالأنواع من القراءات لتشكل 
وفي هذا البحث ستتركز الباحثة على تنفيذ القراءة الفاعلة في عملية 
 التعليم القراءة  العربية. 
 
 د) مفهوم تعلم القراءة
 مللتعلمهو نشاط ذاتى تقوم به اذهبت نورة بنت عبد الرحمن أن التعلم 
بإشراف هيئة التدريس أو بدونها، بهدف اكتساب معرفة أو مهارة أو تغيير 
و خبرة، وهلمارسة والمنسان عن طريق اوالتعلم هو كل ما يكتسبه الإ .سلوك
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 مكن فصلي لاختبر لعملية التعليم ونتاج لها، ويقترن بها بحيث الوجه الآ 
الضوء على بد من تسليط لا حديث عن التعليم لختبر. وعند اأحدهما عن الآ 
 .31وضوعلمالتعلم لتكوين صورة واضحة ومكتملة حول ا
و يعرف التعلم بأنه سلسلة من التغيرات في سلوك الأنسان الذي ينعكس 
على نشاط الأنسان بفعل عوامل ومؤثراد داختبلية أو ختبارجية فتحدث النضج 
ية لأو ترفع من القدرة على الستجابة لهذه المؤثرات. فالتعلم هو في الأساس عم
تكيف لعوامل داختبلية أو ختبارجية تساهم في عملية النموا والتطور من ختبلال 
 21التلاؤم مع البيئة أو تشكل الخبرة.
مع التعلم تشتعل قدرتنا على تلقي المعرفة، وترتفع القيم والمهارات، سواء 
أكان هذا التعلم مباشرا من ختبلال الدراسة أو غير مباشر من ختبلال الخبرات، 
يعيد توجيه قناعاتنا ويصنع تفكيرنا الجديد. والتعلم قد يكون  وهذا التغير 
متعمدا من ختبلال ممرساتنا المقصودة لاكتساب معارف ومهارات وقيم 
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جديدة. من ختبلال هكذا تعلم تنمي قدراتنا على الستيعاب والتحليل 
 11والستنباط.
 يةبوالقراءة هي الأنشطة التي ترتبط بين اللغاة الشفوية واللغاة الكتا
 .من ختبلال كتابه الكاتب المعلومات التي قدمها ىللحصول عل
ط بين م التي ترتبلتعللمذاتى تقوم به ا ةشاطفلذالك، تعلم القرءة هي الأن
 .المعلومات ىللحصول عل اللغاة الشفوية واللغاة الكتابية
 
 
 مفهوم نتيجة تعلم القراءة العربية بالمدرسة الثانوية الإسلامية .3
للغة  )PPR( التعليمي التخطيطعلى  كتبت التي  المناهج استنادا على
ة في الفصل الأول يتطور أساسا على بيئ ثانوي العربية في مستوى التلاميذ ال
تناسب ، وهذا يثانويةالموضوع الذي يدرس في المدرسة البتتناسب و تعليمية، 
التي تم تحديدها، والتي  )DK( والكفاءة الداختبلية )IKة (ساسيمع الكفاءة الأ 
 تشمل:
 ) :IKأ) الكفاءة الأساسية (
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   ذي يعتنقه الطالب.تعاليم الدين الل ةمارسالمو  فهمال )3
السلوك الصادق ، والنضباط ، والمسؤولية ، والرعاية  ةممارس )2
) ، ومهذب ، والستجابة مسلا الو  محتساالو ن (المتبادلة والتعاو 
 ةيظهر الموقف كجزء من الحلول لمجموع ويدل علىللمحترفين 
من المشاكل في التفاعل بشكل فعال مع البيئة الجتماعية  ةواسع
 طةفي عالم الراب ةوالطبيعية ، وكذلك في وضع نفسك كانعكاس للام
 ،جرائيهوال  تطبيق وتحليل المعرفة الوقا عية والمفاهيميةالفهم  و ال )1
علم والتكنولوجيا والفن استنادا إىى الشعور بالفضول حول ال
والثقافة ، والعلوم النسانيه مع البصيرة في البشرية ، والجنسية ، 
وحاله التحاد ، والحضارة سبب الظواهر والحداث ، فضلا عن 
تنفيذ المعرفة الجرائيه في مجال محدد من الدراسة وفقا لموهبته 
 لحل المشكلة. رغبتهو 
في مجال المجالات الملموسة والمجردة  العرضو  المنطق و التجهيز )4
 ةقدر لافي المدرسة بشكل مستقل ، و  درسالتنمية التي تبالمرتبطة 
 .للقواعد الكاديميهالطريقة وفقا علي استخدام 
 : 1) DKب) الكفاءة الداختبلية (
 13
 
 ما شفوياإتحديد صوت الكلمات والعبارات والجمل المتعلقة بالنص 
 .كتابيا إماو 
يكون و التي تم تحديدها.  والكفاءة الداختبلية  ةساسيالأ  لتحقيق الكفاءة
نطق الكلمات والعبارات والجمل ) 3الحصول على مهارة أساسية (المؤشر في 
عن "الحياة في أسرة وفي سكان الطلاب" و "هواية  المتعلقة بالنص العربي
العثور علي معني أو فكره من الكلام ، والعبارات ، ) 2الطلاب والمعرض" ، (
عن "الحياة في أسرة وفي سكان الطلاب" و النص العربي بوالجمل المتعلقة 
) الجابة على البيانات 1، (مكتوبا إماما شفهيا و إ، "هواية الطلاب والمعرض"
) 4ب"صحيح" أو "ختبطاء" ، ( الحياة في أسرة وفي سكان الطلاب""ذات الصلة 
عن "الحياة في أسرة وفي سكان الطلاب" و "هواية الطلاب  شرح محتوي النص
 والمعرض".
 علمتال ةجين نتإ، ف وضعهها المعلمواستنادا إىى المؤشرات التي تم 
ي النحو المكتوب ف ىعل المدرسة الثانوية في مستوى الأول  سيحققها الطلاب
لكلمات ، الطلاب قادرون علي قراءه ا) 3( الأهداف التعليمية ، وهي التالية:
الطلاب ) 2( والعبارات ، أو الجمل في النص  بطلاقه ، جيده ، وصحيحه.
 .قادرون علي الجابه عن السئله المتعلقة مضمون النص مع جيده وسليمه
 13
 
 .الطلاب قادرون علي العثور علي الكلمات الصحيحة والمعانيها في النص) 1(
 لتي يفهمها الطلاب. ) الطلاب قادرون على شرح معنى من النص باللغة ا4(
 نتيجة التعلم  المؤشراتوبناء على 
ّ
و الشرح في الدراسة النظرية، إن
القراءة لدى طلاب في المستوى الأول بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
هي قدرات الطلاب على الستفادة من ختبلال عملية التعليم. والقدرات تعني  
رة عن "الحياة في أس علقة بالنص العربينطق الكلمات والعبارات والجمل المت
 ةالعثور علي معني أو فكر وفي سكان الطلاب" و "هواية الطلاب والمعرض" ، 
 عن "الحياة في أسرةالنص العربي بمن الكلام ، والعبارات ، والجمل المتعلقة 
، مكتوبا إماما شفهيا و إ، وفي سكان الطلاب" و "هواية الطلاب والمعرض"
 الحياة في أسرة وفي سكان الطلاب""لبيانات ذات الصلة الجابة على ا
 عن أسرة سعيدة والهواية شرح محتوي النصب"صحيح" أو "ختبطاء" ، و 
 
 مفهوم طريقة تعليم القراءة .4
طريقة التعليم هي الإجراءات التي يتبعها المعلم لمساعدة تلاميذه على تحقيق  
الأهدف المحددة مثل توجيه أسئلة أو إجراء مناقشات أو إجراء تجربة أي عن عملية 
 23
 
التعليم تضم بداية بداختبلها الطريقة، فضلا عن الظروف التي يوفرها المعلم لكي 
 41تتم عملية التعليم بأفضل شكل ممكن.
هي الخطة العامة المستمدة من نظريات وافتراضات  تعليم اللغة طريقةو  
ى يتبعها المعلم فى تقديم المواد اللغوية ويطبقها ف معينة لتعليم اللغة وتعلمها والتي
وطرق  .حجرة الدراسة من ختبلال إجراءات صفية تنطبق عليها عملية تعليمية فى
بعضها عن بعض باختبتلاف المداختبل  تعليم اللغات الأجنبية كثيرة ومتعددة يختلف
من هذه الطرق  وليس ثمة .التي تستند اليها والأساليب التي تنفذا فى عملية التعليم
إلا  .الظروف التعليمية، وتخلو من العيب والقصور  طريقة مثلي وكاملة، تناسب كل
بتت وقد أث .ان هناك طريقة، قليلة النفع، وأختبرى فاعلة مؤثرة فى العملية التعليمية
الدراسات أن بعض المدرسين فى كثير من أنحاء العالم مازالوا يستخدمون طريقة 
جنبا  -وهي أقدم طرق التدريس المعروفة التي مضت عليها قرون -القواعد والترجمة
 21.إىى جنب مع الطرق التي جاءت بعدها
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 وإحدى من المهارات اللغوي هي مهارة القراءة، فتعليم القراءة قد يكون بعدة 
 طرق، فهي :
 أ) القراءة عن طريق الإبصار 
لا يختلف الإبصار عموما في القراءة عنه في عمليات الرؤى الأختبرى. 
فصورة الشجرة مثلا عند ما تراها العين تقع على شبكية العين مقلوبة بتأثير 
الضوء المنبعث ماها إىى العين طبقا لقانون الإبصار، ومن ثم يقوم العصب 
إىى المخ حيث تعتدل ويستبين مدلولها ويصبح في الإمكان البصرى بنقلها 
 التعبير عاها بصورة  أو بأختبرى.
فكذلك فإن صورة الرموز الكتابية تقع على الشبكية مقلوبة حينما   
ينظر إليها القارئ بفعل الأشعة المنبعثة ماها والتي تمر من ختبلال القرنية إىى 
 يتوىى العصب البصرى نقلها إىى المخإنسان العين محترقة السائل الهلامى، ثم 
كي تعتدل وتترجم  باستثارتها للمعانى والخبرات التي سبق للقارئ، اكتسابها، 
 وبهذا تتم عملية القراءة الصامتة.
بالنسبة للقراءة الجهرية تزيد عملية القراءة عما سبق، إذ أن مراكز   
 إىى أعضاء النطق لدىالكلام المتصلة بمركز الإبصار في المخ تصدر أوامراها 
 43
 
القارئ حتى يصيغ الترجمة المعنوية التي قام بها المخ في قوالب لفظية وعبارات 
 منطوقة.
وبعد الإنههاء من هذه العملية تقفز العين بمنتهى السرعة إىى وقفه   
أختبرى ومدى فرا ى آختبر. وهي حين تقفز لا تكاد ترى شيئا. وهكذا تسير العين 
كتابية من وقفه إىى أختبرى ، ومن مدى قرا ى إىى مدى في إبصارها للرموز ال
قرا ى آختبر في لمحات غاية في السرعة، فتخلص من سطر إىى سطر حتى ينتهي 
 31المكتوب الذي ويراد قراءته.
 ب) القراءة عن طريق الاستماع 
تتم القراءة عن طريق السماع بوسطة الألفاظ الصوتية التى بصدرها   
لكتابية أو غيرها من الرموز والإشارات المفهمة التي المتحدث ترجمة للرموز ا
سبقت الإشارة إليها، فتستقبلها أذن السامع ويتولاها العصب السمعى حينئذ 
بالنقل إىى المخ حيث تترجم وتفسر و يدرك معناها بها تستشيره من ختببرات 
 سابقه.
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ة يوإذا فالقراءة السمعية بهذا التفسير تشابه كلا من القراءة الجهر   
والصامتة في العملية الأختبيرة التي تتم في المخ والتي بمقتضاها يحدث التفسير 
وإدراك المعنى للألفاظ والعبارات والرموز والإشارات وهذه العملية هي جوهر 
 عملية القراءة.
أما العمالية عليها فهي وإن كانت في ذاتها هامة إلا أنها تسههدف في   
 التي تتم القراءة بمقتضاها. الاهاية هذه العملية الأختبيرة
وقد جاء اختبتلاف تلك العمليات نتيجة اختبتلاف في طبيعة المادة   
المقررءة. ففي القراءة الصامتة والجهرية كانت رموزا تصدر عاها إشعاعان 
السبيل إىى جوهر  ضوئية لايمكن لغير العين أن تستقبلها, زمن ثم كانت
وفي القراءة السمعية كانت قوالب الصوتية وألفاظا   العمليات القرائية.
مسموعةيستحيل على غير الأذن أن تستقبلها وتنقلها إىى مركز الترجمة 
     91والتفسير.
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 مفهوم طريقة التعليم التعاوني .5
 أ) تعريف التعليم التعاوني 
لبنائية. ايستند إىى البراغماتية م يالتعلم التعاوني هو شكل من اشكال يالتعل  
 ةلم التعاوني هو استراتيجية تعليمية مع عدد من الطلاب كاعضاء في مجموعيوالتع
من مستويات القدرات المختلفة. وعند النههاء من مهام الفريق ، ينبغي لكل  ةصغير 
 فهم ىعضو من أعضاء المجموعة الطلابية ان يتعاون وان يساعد بعضه بعضا عل
د م لم يكتمل إذا لم يتقن أحيلتعاوني ، يقال ان التعلم ايالموضوع. وفي مجال التعل
 أعضاء المجموعة المواد الدراسية.
) إنّ طريقة التعليم التعاوني هو نظام التعليم الذي eiL atinAذهبت أنيتا ىي (  
 11يتيح الفرصة للطلاب للعمل مع الطلاب الآختبرين في مهام المنظمة.
م يم التعاوني هو نموذج للتعلي، فان التعل )nivalS( ووفقا لما ذكره سلافين 
 3-4يتعاون أعضاؤها  ة إذحيث يدرس الطلاب ويعملون في مجموعات صغير 
  الأشخاص الذين لديهم بنيه جماعيه غير متجانسة.
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 م التعاوني التي يمكنيالتعلاعتمادا على البيان السابق تلخص الباحثة أن  
اي ، وإعطاء ر  هماية ، واحترام اراء أصدقائطرح ر  ىتطبيقها لتحفيز الطلاب يجرؤ عل
(تبادل الأفكار). الضافه إىى ذلك ، يدرس الطلاب عاده في مشاكل التمرين المكشوفة 
م التعاوني ، جيد جدا ليتم تنفيذها يأو استكشاف الأختبطاء وإصلاحها. لذلك ، والتعل
 للمهام البعض في التصدي مبعضه ون ساعديمعا و  ون عملين الطلاب يمكن ان لأ 
 التي تواجهها.
 
 ب) عناصر التعليم التعاوني
التعاوني  مي: يعتبر هذا العنصر من أهم عناصر التعل العتماد المتبادل اليجابي )3
فمن المفترض أن يشعر كل طالب في المجموعة أنه بحاجة إىى بقية زملائه ، 
وليدرك نجاحه أو فشله يعتمد على الجهد المبذول من كل فرد في المجموعة 
 . سويا ن يفشلو وإما سويا  ن ما ينجحو إ
الإسهام عن كل عضو من أعضاء المجموعة مسؤول  المسؤلية الفردية : )2
 جبيل والتفاعل مع بقية أفراد المجموعة بايجابية ، كما بنصيبه في العم
  . عليه أن يشعر بمسؤوليته لتعلم المهام الأكاديمية والمهارية المسندة إليه
 83
 
التفاعل المعزز وجها لوجه : يلتزم كل فرد في المجموعة بتقديم المساعدة  )1
أكد الت والتفاعل اليجابي وجها لوجه مع زميل آختبر في نفس المجموعة ، ويتم
من هذا التفاعل من ختبلال مشاهدة التفاعل اللفظي الذي يحدث بين أفراد 
  . المجموعة وتبادلهم الشرح والتوضيح والتلخيص الشفوي 
المهارات الإجتماعية : مثل مهارات القيادة واتخاذ القرار وبناء الثقة وإدارة  )4
لم يجموعات التعلغة لنجاح ملالصراع . ويعتبر تعلم هذه المهارات ذو أهمية با
 .التعاوني
معالجة عمل المجموعة : يناقش ويحلل أفراد المجموعة مدى تحقيق  )2
   .71أهدافهم ومدى محافظههم على العلاقات الفاعلة بياهم لأداء مهماتهم
 
 ج)  أهداف التعليم التعاوني
التعليم التعاوني مطور للحصول على ثلاثة أهداف  نموذجوفي الحقيقة أن 
 :  04التعليم الهامة. وهي
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إزدياد نتائج التعلم الأكاديمي : يهدف التعليم التعاوني إىى ترقية تعلم الطلاب  )3
 موذجنفي استيفاء واجباتهم الأكاديمية. كثير من العلماء في التربية يقولون إن 
التعليم التعاوني من الطرائق الجيدة لمساعدة الطلاب على فهم المواد 
 الصعبة.
التعليم التعاوني  كي يكون الطلاب  نموذجمقابلة التفاوت الفردية : تهدف  )2
مقابلين اختبتلاف الشعبة والدين  وانجاز أكاديمية والمراحل الجتماعية بين 
لطلاب من ختبلفيات مختلفة الآختبرين. التعليم التعاوني يتيح الفرصة على ا
 والأحوال لأداء التعاون بياهم.
تنمية المهارة الجتماعية : يهدف التعليم التعاوني هو تنمية المهارة الجتماعية  )1
لدى الطلاب. ومن المهارات المقصودة هي تبادل الواجبات، والنشاط في إلقاء 
 . السؤال. واحترام آراء الآختبرين وأداء التعاون بياهم في فرقة
ومن البيانات السابقة نستنبط، بأن التعليم التعاوني له الأهداف، وهي 






 د) دور المعلم في التعليم التعاوني
دير المحفز التعلم التعاوني هو الميسر والوسيط والم طريقة دور المعلم فييكون 
 وم.والمق
ي: النحو التاى ىالمعلم ، بوصفه ميسرا ، ان يكون لديه مواقف عل ىويجب عل
 ى أنساعد الطلاب علي) 2،  المفرحةو  ةريحالم بيئة الفصل يكّون  ى أنقدر علي) 3
ساعد في النشطه ي) 1جماعي. ( إماما بشكل فردي و إ أمنّيته و كلامهعن  يفصح
ان  ى) تشجيع الطلاب عل4تيسير تعلم. ( ىفضلا عن المساعدة علوالموارد أو المعدات 
) شرح الغرض من النشاط في كل 2لآختبرين ، و ليكون كل شخص مصدرا لمنفعه 
 وتنظيم النشر في تبادل الآراء. ةمجموع
وصل في سد الثغرات ، وربط المواد  ةويعمل المعلم ، بوصفه وسيطا ، كهمز 
 م التعاوني بالمشاكل الحقيقية التييالتعليمية التي يجري تناولها من ختبلال التعل
حاسمه في ختبلق التعلم المجدي ، اي المواد  ةتوجد في الميدان. ولهذا الدور اهمي
لة والبصيرة ذات الص ىحد سواء لشرح المصطلحات التي درست المعن ىالمتقدمة عل
 لطلاب الذين يملكون بالفعل بحيث تغيير ما ينتمي إىى الطلاب. ل
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للتعلم ، بحيث لا يكون هناك جو من  ةوسيل علمإىى ذلك ، يوفر الم ةالضاف
 الحد من الوسائل حتى لا  ىالتغلب عل مالتعلم رتيبا ومملا. مع إبداعه ، يمكن للمعل
 تعيق التعلم في الفصول الدراسية.
، فان المعلم المفيد في توجيه مسار المناقشة ، يساعد  وبصفته مدير المحفز 
م إىى ذلك ، كحافز ، دور المعل ة. الضافةجابإسلسة ولكنه لم يعط المناقشات الم ىعل
كمشجع علي الطلاب للمشاركة بنشاط. وهذا الدور حاسم من أجل تشجيع تعلم 
الطلاب ، سواء في تطوير الخبرات في مجال  ةشجاع ةالطلاب وتشجيعهم علي تنمي
الشعور بالتعاطف ، أو التواصل عند  ةشمل الإصغاء بعناية ، أو تنميي ذيالتعاون ال
 أو اقتراحها أو تمريرها. ةطرح السئل
استنادا إىى نظرية الدافع ، ودور القران في التعلم معا عقد دورا هاما لرفع 
ب من تطوير إمكاناتهم التعليمية إىى اقي ي حد الحافز والشجاعة حتى يتمكن الطلا 
ممكن. ولذلك ، ينبغي للمعلم ، بوصفه معلما ، ان يهيئ مناختبا مواتيا ، وتفاعلا 
 والطلاب والطلاب الآختبرين. علممتشابكا وحوارا ، بين الم
يم و التعلم الجارية ، ولا يقتصر التق ةأنشطب،  امو ، بوصفهم مق مويقوم المعل
فراد أو يم اما بالنسبة للا و م. ويتم التقيالتعل ةعملي ىبل يركز أكثر عل النتائج ، ىعل
 تملم يكن ييم الختبتبارات الأختبرى و المجموعات. كما ان الدات المستخدمة في تق
 24
 
ة المعلم لرؤي ةشكل ملاحظ ىعل ةتشكيلها كوسيلة لجمع البيانات تشكل ملاحظ
 34الطلاب في الصف.
 
 
 التعاونيه) دور المتعلم في التعليم 
يقوم الطالب وفق نموذج التعليم التعاوني بدون نشيط وفعال ضمن ظروف 
اجتماعية مختلفة عن المواقف الروتينية التي تمارس في الظروف المدرسية الصفية 
 : 24العادية، إذ يقوم بمواقف فعالة ومتنوعة مثل
 مشاركة للآختبرين في الأفكار والمشاعر. )3
 لية.تعبيره عن الفكرة بوضوح وبفاع )2
 توجيه الآختبرين نحو إنجاز المهام. )1
 حل الخلافات بين الأفراد وما يحدث من سوء تفاهم. )4
 تقديره للإسهام مع الآختبرين في العمل والتخلي عن الأنانية والتحيز. )2
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 تنشيطه الخبرات السابفة وربطها بالخبرات الجديدة. )3
 جمعه البيانات والمعلومات وتنظبيمها. )9
 الضروري. ممارسته الستقصاء الذهني )1
ولذا عند تقسيم الطلاب إىى مجموعات يكون لكل دارس في المجموعة 
 :  14دور محدد. ومن هذه  الأدوار ما يلي
 : ينظم أعمال المجموعة. القائد )3
 : تيسير أعمال المجموعة. الميسر )2
 المشجع : يقدم الدعم والتشجيع الأعضاء. )1
 المسجل : يسجل البيانات التي توملت إليها المجموعة. )4
يقترح  الناقد )2
ً
: يظهر جوانب القصور والقوة في أداء زميله، وأحيانا
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 و)  أهمية التعليم التعاوني 
يعد التعليم التعاوني من طرق التدريس الحديثة التي أثبتت معظم 
الدراسات أهميته وفاعليته لكل أطراف العملية التعليمية، فقد أكد أبو عميرة  
أهمية التعليم التعاوني في زيادة تحصيل الطلاب على مختلف مستوياتهم على 
الدراسية وتشجع العمل والتفاعل الجتماعي بين الطلاب ويشجع كذلك على 
، وقد أشار حسن زيتون وكمال زيتون أن أهمية 44المشاركة الإيجابية بين الطلاب
 :   24التعليم التعاوني تتمثل في التاىي
 في ينمي لدى الفرد  )3
ً
تحمل مسؤولية تعلمه، مما يجعله أكثر إندماجا
 الموقف التعليمي، وينعكس ذلك على تحصيله.
ينمي لدى المتعلم مهارات التفكير العليا، حيث يقض ي المتعلمون الوقت في  )2
 تركيب ودمج المدركات والمفاهيم.
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1)  ،اهيلع لصح يتلا ةيميلعتلا ةربخلا نع اضرلاب ملعتلما روعش نم ديزي
 ومنتو .هئلامز ةيقب وحن ةيباجيإ تاهاجتا هيدل 
 
 
ينواعتلا ميلعتلا ةقيرط عاونأ )ز 
:اهامو ،ةمدختسلما قئارطلا عاونأ ينواعتلا ميلعتلا يفو 
 STAD (Student Team Achievement Division), TAI (Team Assisted 
Individualization, Jigsaw, TGT (Team Games Tournament), GI (Group 
Investigation), CIRC (Cooperative Integrated Reading Composition), 
Peer Tutor,  اهريغو43قيرط يملعلا ثحبلا اذه يف ةثحابلا زكرتتو  .ملعلما" ة 
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 )rotuT reePمفهوم طريقة "المعلم القرين" ( .6
 )rotuT reePتعريف طريقة "المعلم القرين" ( أ)
طريقة "المعلم القرين" هو إحدى طرق التعليم التي يتم بواسطهها 
تدريس الطالب بواسطة زملائه في الصف الدراس ي. كما يقصد به أن يقوم 
المتفوق مدرسا لمساعدة أقرانه غير المتفوقين. وتختلف طريقة "المعلم الطالب 
القرين" عن الطرائق الأختبرى في أسلوب التعليم التعاوني. واختبتلافها في هذه 
طريقة "المعلم القرين" وجود المعلم من الطالب المتفوق الذي يساعد زملائه 
 على فهم الدرس.
، وذلك 9973ول مرة عام اقترح هذه الطريقة أرونسون ومعاونوه لأ 
بهدف تدعيم وتعزيز التعاون بين التلاميذ أثناء تفاعلهم في مجموعات صغيرة 
تلاميذ. كما يتم التركيز في هذه الطريقة على  3و  2يتراوح عدد أعضائها بين 
 reePتدريس التلاميذ لبعضهم بعضا، وهو ما يسمى بتدريس الأقران 
قدر ممكن من العتماد الإيجابي المتبادل ، وذلك بهدف تحقيق أكبر gnihcaeT
 74
 
بين التلاميذ وتفاعلهم معا وجها لوجه، وتحمل كل ماهم لمسؤولية تعلمه وتعلم 
 94زملاء  مجموعته.
ان التدريس من قبل القران تبين ان تكون  )eiL atinAىي ( آنيتا وقالت
لفية ، وختب ةمن التدريس من قبل المعلم. ويرجع ذلك إىى مجرد تجرب ةأكثر فعالي
 14لبعضها بعض من المعلم المتامر. ةالطلاب مماثل
، فان  )otnukirA imisrahuSطا (ووفقا لما ذكره سوهارسيمي اريكون
الطلاب في بعض الأحيان أكثر تقبلا للمعلومات التي يقدمها الرفاق الآختبرون 
بسبب عدم وجود شعور بالممانعة أو الحراج للسؤال ، ويمكن للمعلمين طلب 
قران هذا التنفيذ الإ ىالذين يشرحون أصدقائه. ويسم طلابساعدة للالم
 74المعلمين لأنه تقريبا نفس العمر.
 ىحدإهو  قرينعلم الالم، فان  )nemrebiS( ووفقا لما ذكره سيلبرمين
ط القائم عل التعلم. بعض الخبراء يعتقدون ان ااستراتيجيات التعلم النش
م تعلي ىن قادرين علو دما يكون المتعلمواحدا من الدروس يتقن حقا فقط عن
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ئا علي المتعلمين تعلم شي ةوفر فرصيقران الإبالمتعلمين الآختبرين. التدريس 
 02بشكل صحيح ، وفي الوقت نفسه أصبح موردا للآختبرين.
ي ن فو هو الطلاب الأذكياء الذين يساعدون الطلاب الآختبر  قرينعلم الالم
نفيذها الذي يتعلم ال القرين هوطريقة المعلم جوهر  32نفس مستوي الصف.
 نم يكن م، ومصدر التعليم ل ةصغير  تمجموعا إىىعن طريق تقسيم الطبقة 
ن ذكي وسريع في إتقان بعض المواد. في هذه الدراسة قريال بل  فحسب المعلم





 22واد.إتقان الم هالتوجيه يمكن له توفر يي الوقت الذي الأصدقاء ، بحيث انه ف
التعلم يتم عن طريق الستفادة  طريقة هو  قرينلذا ، فان المعلم ال
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 أهداف طريقة "المعلم القرين" ب)
 واكان ن هم الطلاب الذينيالمعلم القر  طريقةحول  ةالأفكار الساسي 
 مهلطلاب الذين هم اقل ذكاء. ويمكاا على تقديم المساعدة هميمكاو أذكياء 
 تقديم هذه المساعدة لزملاءه في المدرسة وزملاءه ختبارج الفصل الدراس ي.
) 3( :فستكون كما يليإذا كانت المساعدة المقدمة لزملاءه في المدرسة ، 
) يقدم المدرس 2الموضوع. ( لابد لهم من الدراسة ءاذكيالأ بعض الطلاب 
) تنقسم الفصول إىى 1تفسيرا عاما عن المواضيع التي سيتم تناولها. (
لتقديم المساعدة.  ةكل مجموع ىىإ ون ن في توزعو مجموعات والطلاب الجيد
) 2الطلاب الذين يحتاجون إىى الحصول علي توجيه ختباص.  درس) يرشد الم4(
 من المساعدة المتفوقون الطلاب  سأللم يتم حلها ، ةإذا كان هناك مشكل
 12يم.و تق يقدم درس) الم3 درس. لما
إذا كانت المساعدة المقدمة لزملاءها ختبارج الفصول الدراسية ، 
من  ةمجموع ةلقياد لمتفوقون الطلاب ا أمر ) المعلم ي3 ( :فستكون كما يلي
كل طالب ان يلتحق بالطلاب الجيدين،  )2التعلم ختبارج الفصول الدراسية. (
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الأسهم.  ةحسب المصلحة ونوع الجنس ومكان القامه وعدد أعضاء مجموع
المعين ) في الوقت 4الطلاب في المنزل.  التي قام بها ) المعلم يعطي المهام 1
) تم منح المجموعة التي 2الفصل.  في الفريقنوقشت الأعمال التي قام بها 
) 9الطلاب. ( ةإىى مكان مناقش مالمعل أتي) في اي وقت ي3عملت بشكل جيد. 
 42للمناقشة قد ينتقل من مكان إىى آختبر.مكان 
 :ن هو كما يلييالمعلم القر  طريقةمن استخدام  هدافال و
 .القيود المفروضة علي وسائل العلام أو أداه التعلم ىيمكن التغلب عل )3
يعمل كميسر بسبب الصعوبات  القرين من المعلم ةمع وجود مجموع )2
التي تواجهها المجموعات/الطلاب يمكن معالجهها عن طريق المعلم 
 . الذي عّينه المعلم القرين بسبب ذكائه نيالقر 
ة يستطيعون أن فان الطلاب الذين يجدون صعوب العمل الجماعيفي  )1
 .دون شعور بالخوف أو الخجليساعدهم المعلم القرين 
 ةمشارك يزيدالعمل الجماعي عن طريق المعلم القرين يستطيع أن  )4
 .ليكونوا مسؤولينسيعلمون عاونهم وكذلك يالطلاب و 
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 15
 
 تعلم الختبتلاط ىدريب الطلاب علين يمع المعلم القر  العمل الجماعي )2
 الجتماعي.
 تقدير الآختبرين )3
 
 طريقة المعلم القرين مبادئ  ج)
 مي، فان المبادئ التي يجب مراعاتها في استراتيجيات التعل ةوبصفه عام
 فلابد له،  طلابال هش يء يتعلم كل) 3 ( من مبدا الدراسة: ةالنشط مستمد
 .لهذا الطالبالتعلم  ةان يفعل أنشط أحد، لا يمكن  هان يتعلم ذلك بنفس
 لهوكل فئة عمريه  ة لكل طالبيتعلم وفقا لإيقاع سرع طالب) كل 2(
 ةكل ختبطو  له يتعلم أكثر عندما تسمح طالب كل )1التعلم  ةاختبتلافات في سرع
 المادة مسؤولية عن تعلم طالباعطي ال إذا ) 4. أن يتعلم تعلما شاملاالتعلم 
 22.سوف يتعلم ويتذكر أفضل هو للتعلم، و فهو يكون أكثر تشجيعا ،  هبنفس
ي ف طلابمن ال ةطينش ةتتطلب أساسا مشارك طريقة المعلم القرين
التي  نيالمعلم القر  ةلم. هناك بعض المبادئ المستفادة في طريقيالتع ةعملي
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م يالتعل ةيمكن ان تدعم نمو الكيفية التي يتعلم بها الطلاب بنشاط في عملي
  التي يجري الضطلاع بها ، وهي:
 فز التعلماح )3
الرسائل التي يتلقاها الطلاب من المعلمين من  الشكل الحافز على كون ي
شكل ال على الحافز  يكون في شكل تحفيز. وقد  تكون  ختبلال المعلومات
 طريقتان التي قدالهناك و ، وغيره.  ياللفظي/اللغوي ، والبصري ، والمسموع
اجة هي الح ى. الطريقة الوىةبسهول ةالرسالة مقبول لتكون الطلاب  انتساعد
إىى التكرار بحيث يساعد الطلاب في تعزيز التفاهم. والطريقة الثانية هي ان 
 .إىى الطلاب علمالميلقيها  أختبرى رسالة ةيذكر الطلاب مر 
 الهتمام والتحفيز )2
اك التعليم والتعلم. هن ةهو الشرط الأساس ي في عملي تحفيز الهتمام وال
بين أمور أختبرى من ختبلال التعليم ،  طرق لتعزيز الهتمام والتحفيز ، من ةعد
سبيل المثال من ختبلال  ىجديدا ، عل از يحفت أعطاءوأداء تكرار المعلومات ، و 
لطلاب لتوجيه الرغبة في التعلم ، واستخدام ل ةفرص وأعطاء اسئله للطلاب
الطلاب ، مثل الصور والصور  هوسائل العلام والدات التي اجتذبت انتبا
 35
 
والرسوم البيانية، وفي حين ان دافع التعلم يمكن ان ينمو من الفوتوغرافية 
 شيئين ، وهما النمو من داختبل نفسه والنمو من ختبارج نفسه.
 الستجابة  )1
علم من مختلف الشكال مثل المز يحفت ىراك الطلاب أو ردهم علتاش
داختبلية للمعلومات ، والعمل الحقيقي في شكل المشاركة في  ةالهتمام ، وعملي
علم ، الم التي يعطيه واجباتال ى، والعمل عل ةه التعلم مثل حل المشكلأنشط
ومات إتقان المعل ه علىنفسه في إتقان المعلومات ، وتدريب نفس دير علىقتو 
 .ة وغيرهااالمعط
 تعزيز المصدر )4
تعزيز التعلم من أجل إشباع الحتياجات القادمة من الخارج ومن 
 ، والعتراف بإنجاز الطلاب مثل نتيجةداختبل نفسه. تعزيز التعلم من أنفسهم 
عزيز لت ةوسيل يهو راي الطالب ، والمكافات ، والهدايا وغيرها ،  ى، والموافقة عل
حدث إذا كان تن كبرات داختبل نفسه يمكن االمالطالب. في حين ان  ةاستجاب





 تحويلالستخدام وال )2
 ةان يعزز قدر ختبتلاط لتعلم عن طريق توسيع إنشاء الإ ا يستطيع
شكل في المستقبل. ويت مماثلة ختبرى الأ حالات النقل ما تم تعلمه في  ىالطلاب عل
 الكهم قد إىى المعرفة التي  يتوجهى ، و عنمن ختبلال منح المواد ذات الم ختبتلاطالإ 
 ةاثلمالمالتمارين العادية  وحل المشاكل  عطيويمثالا واضحا  ىعطيلطلاب ، و ا
 32ة.حيالمر  ةحالالفعل ذلك في وي
ان المبادئ المذكورة أعلاه مهمة جدا  ومما سبق بيانه تستطيع أن ختبلص
وفيما   .ينقر المعلم ال طريقة، لأن هناك تفاعل بين الطلاب والمربيين لتنفيذ 
يتعلق بمبدا تمكين الطلاب ، وكون المعلمين ديمقراطيين ، فان المدرسين يتفهمون 
ويقدرون طابع طلابهم ، ويفهم المدرسون الختبتلافات بياهم ، سواء من حيث 
 إعطاء الدروس وفقافيناسب بالفائدة أو الموهبة أو الذكاء أو المواقف أو العادات. 
 .لقدرات طلابها
 
                                                          





 "المعلم القرين"طريقة  تخطوا د)
 :92النحو التاىي ىعل طريقة المعلم القرين اتختبطو 
 أقّل المواد. تقسيمها إىىاختبتيار المواد و  )3
حسب عدة المعلم في مجموعات غير متجانسة من الطلاب يشكل  )2
 ويعملون  ةين في كل مجموعمنتشر . والطلاب الأذكياء موضوعات المادة
 قرناء. ينمعلم
 الطلاب الجيدين.برعاية ارشاد بدراسة المواد ةقامت كل مجموع )1
الدراس ي ختبارج  أم داختبل الفصل اد سواء كانعدلا الوقت الكافي ل مأتاحه )4
 .الفصول الدراسية
وفقا للمهمة التي  ةفرعي ة، ماد ا، من ختبلال ممثله ةقدمت كل مجموع )2
 .رجالا ذوى مصدر أعطيت. ولا يزال المعلمون 
 الطلاب لابد من إذا كان هناك تفاهم إعطاء الستنتاجات والتوضيحات  )3
 .تقويم
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 نيأساليب اختيار المعلم القر  ه)
 م يكن من الطلاب ل القرين ، فان المعلمقرينا معلم يكون  من عيينلتو 
 والأهم من ذلك لابد للمعلم القرين أن يكون مقبولا أو ينال الموافقة، الأذكياء
س الطلاب ليحتى يكون برنامج الإصلاح ،  ىمن قبل الطلاب الذين حصلوا عل
الذين التي يحتاج إليها يشرح المواد  أن) 2. يسألوهلديهم الخوف أو التردد ل
 .همأصدقاء نحو الكبد العاىي أو القلب الثابت  يكون من لا أ) 1لديهم صعوبة 
 12في لإعطاء التوجيه لصديقه.اكالالإبداع  ةقو  أن يكون ) 4
علم طريقة الم م معين في التعلو المعلميمكاها أن يعدها الأشياء التي 
) أ( تكون التمرينات عن طريق :. و القرين تمرين للمعلمال اءاجر ) 3( :ين هقريال
 هو الطلاب التمارين ىمن ختبلال تدريب المجموعات الصغيرة ، حيث يحصل عل
رجة ة بالدفصلي. (ب) من ختبلال التمارين الاالذين سيصبحون المعلمين القرن
الطريقة الثانية لها اثر إيجابي هذه . و كلهم الكاملة حيث يتم تدريب الطلاب
لأن هذه التمارين  بالنسبة لمجموعه من الطلاب الذين سيتلقون التوجيه
ن ولابد م. التصرف حينما يتعلق التوجيه رفون كيفيةعسيسيؤدي إىى أن 
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المواد صعوبة  في فهم لهم المعلم القرين أن يقود أصدقاءه حتى يكون 
في الصحيفة. يجب  وإماما علي اللوحة إ) اعداد تعليمات مكتوبه. 2التعليمية. (
ان تكون التعليمات المكتوبة واضحة ومفصله بحيث يمكن كل طالب ان 
المعلم  امخالفات ، نبههوإذا حدثت  ةكل مجموعل لسؤو الم تعيين) 1يفهمها. (
دائما المسؤولية ويلعبون دورا هاما ختبلال  ) ان المعلمين يتحملون 4. (ةبسهول
 72.برنامج الإصلاح الجاري 
 
 
 تنظيم الأفكار  .ب
 او القدرات التي يملكها الطلاب بعد أن يتسلمتعلم القراءة هي نتيجة  
ختببرة التعلم. ويستخدم المدرس نتيجة التعلم  لقياس أو الميزان في التوصل إىى 
  المؤشراتوبناء على  الهدف من التعليم.
ّ
و الشرح في الدراسة النظرية أن
بالمدرسة الثانوية  الطلاب في الفصل العاشر تعلم القراءة لدى نتيجة 
الإسلامية الحكومية هي قدرات الطلاب على الستفادة من ختبلال عملية 
نطق الكلمات والعبارات والجمل المتعلقة بالنص التعليم. والقدرات تعني  
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عن "الحياة في أسرة وفي سكان الطلاب" و "هواية الطلاب والمعرض" ،  العربي
 النصبمن الكلام ، والعبارات ، والجمل المتعلقة  ةالعثور علي معني أو فكر 
 ،عن "الحياة في أسرة وفي سكان الطلاب" و "هواية الطلاب والمعرض"العربي 
ي الحياة في أسرة وف" ، الجابة على البيانات ذات الصلةمكتوبا إماما شفهيا و إ
عن أسرة  شرح محتوي النصب"صحيح" أو "ختبطاء" ، و  سكان الطلاب"
 سعيدة والهواية
وطريقة التعليم "المعلم القرين" هي إحدى من الطرائق في نموذج 
 ةبيق نظام "مركز الطلاب" حيث أنشطتط يلطريقة ههذه االتعليم التعاوني. 
 الطلاب ، ناهيك عن المعلم. ىالتعلم تركز بشكل كامل عل
هي الطريقة  ماها دحأ. ةر نتائج تعلم الطلاب بجوانب عديدوتتاث
ملة ، ام ومالتي ليست مثيره للاهتم طريقةتعلم. الال ةالمستخدمة في أنشط
ث علم. بحيالسلبية في التيسلكون السلوك و  ةقل حماسأجعل الطلاب ست
العكس من ذلك ، إذا كان  ىوعل .ليست الحد الأقي ى يجة التعلميؤدي إىى نت
لطلاب ايشعر فس ، لتعلم في ا ةحيوالمر  ةلياصالت ةطريقاليستخدم  مالمعل
ير التعلم. في الاهاية سيؤدي ذلك إىى تغي ةفي أنشط ينشطان ون كونيأكثر راحة و 
 .في نتائج تعلم الطلاب للأفضل
 95
 
 ةشطنأفي  ين"قر لالمعلم ا"م يالتعل طريقةم ستخدتستطيع أن توهكذا ، 
قاء كمعلم ، جعل الأصد ةطريق أن مبدأيعتقد  هاالعربية لأن ةقراءالتعلم 
 .التعلم ةفي أنشط ةأكثر فعاليسيكون 
    
 صياغة الفروض .ج
بناءا على ما تم بيانها في الدراسات النظرية وتنظيم الأفكار. فصياغة  




لدى  العربية القراءةتعليم في هذا البحث كالتاىي : ت
جة تعلم على نتي تأثير فيه "طريقة التعليم "المعلم القرين باستخداملطلاب ا
ر طلاب في الفصل العاشاللدى من غير طريقة التعليم الأختبرى  القراءة العربية













الباب على مناهج البحث وتتكون من هدف البحث ومكان البحث يشتمل هذا   
وموعده ومتغيرا البحث والمجتمع والعينة وطريقة البحث وإجراءات البحث وأداة 
 البحث وأسلوب جمع البيانات وأسلوب تحليل صحة البيانات وفرضية الإحصاء.
 
 أهداف البحث             .أ
على  "المعلم القرين" مية التعلتأثير طريق  هو معرفةالبحث  هذا هدفإن 
 في الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية طلابدى لالعربية  قراءةتعلم ال يجةنت
  جاكرتا. 1الحكومية 
 مكان البحث وموعده .ب
هذا يبدأ جاكرتا.  1الثانوية الإسلامية الحكومية عقد هذا البحث في المدرسة 
. وأما عملية التدريس في الفصل يبدأ من 1302يانايير إىى  9302فيبرايير من البحث 





  متغير البحثج. 
 لهذا البحث متغيران، وهما المتغير المستقل والمتغير التابع.
 : طريقة التعليم " المعلم القرين". المتغير المستقل
 القراءة العربية : نتيجة تعلم  المتغير التابع
 
 المجتمع والعينة. د
ة من المدرس في الفصل العاشر طلاب جميع و يكون المجتمع في هذا البحث ه
و   1 AIM-X"ماعيناته فالطلاب من الفصل , أجاكرتا 1الثانوية الإسلامية الحكومية 
  إىى الفصلين هما ون قسمنطالبا وي 09 عددهم فهو . وأمادرسةمن هذه الم ”2 AIM-X
طالبا  71 و ”2 AIM-Xفهم من فصل " )lortnoc ssalc (طالبا للفصل المضبوط 31
وفي هذا البحث .  ”1 AIM-Xفهم من فصل " )) latnemirepxe ssalcللفصل التجربية 
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 . طريقة البحثه
ت هذه الطريقة بالفصلين، وهما يجر أالتجريبية، و يستخدم البحث الطريقة 
  71ي يبفصل التجر في ال ي و الفصل المضبوط. يبالفصل التجر 
ّ
مههم الباحثة طالبا وعل
  31 فصل المضبوطفي ال. و"المعلم القرين"م طريقة التعليم باستخدا
ّ
مههم طالبا وعل
 .لتقليديطريقة استخدام االباحثة ب
  :التالية  الباحثة الرمز وتستخدم
 I         1X    3O
 II        2X    2O 
  الإيضاح:
 الفصل التجريبي  I   =
 الفصل المضبوطII   =  
 "المعلم القرين"طريقة التعليم ستخدام تعليم القراءة العربية  با X=1
 لتقليديطريقة ااستخدام ب تعليم القراءة العربية X=2
 نتيجة التعلم القراءة العربية لفصل التجريبي= O3




 إجراءات البحث .و
 البحث هي: الإجراءات من هذ
 للبحث. ةعينكبتدريسهما  ةحثاالبقوم ست ذينلاتعيين الفصلين  .1
 الفصل التجريبي والفصل المضبوط. هي ،الفصلين إىىطلاب قسم الين .2
فصل في ال"المعلم القرين" باستخدام طريقة التعليم  القراءة العربيةتعليم  .3
 ي.يبالتجر 
 في الفصل المضبوط.لتقليدي باستخدام طريقة ا القراءة العربيةتعليم  .4
 للطلاب. القراءة العربية ملحصول على نتيجة تعلتقويم ا .5
 .حصاء الوصفي والفرض يالبيانات باستخدام الإ تحليل  .6
 استنتاج البيانات. .7
 
 
 أداة البحث وأسلوب البيانات ز.
لدى الطلاب بالحواش  في هذا البحث أختبذت الباحثة على بيانات نتيجة التعلم
 كما يلي:
من سؤال  02 الأداة المستخدمة للحصول على البيانات هي الختبتبار الاها ي وعددها
أسئلة على  33عن . وأما الأسئلة فتكون من المادة الدراسية، المتعدد الختبتيار  اختبتبار 
 33 ، وعنالنصبمن الكلام ، والعبارات ، والجمل المتعلقة  ةالعثور علي معني أو فكر 
 46
 
 الحياة في أسرة وفي سكن الطلاب""أسئلة على الجابة على البيانات ذات الصلة ب 
شرح محتوي أسئلة عل ى  13و "هواية الطلاب والمعرض" ب"صحيح" أو "ختبطاء"، وعن 
 وتقدم الباحثة الختبتبار الاها ي في آختبر التعليم، والختبتبار الاها ي فيما يلي :  .النص
 
 المؤشرات النصموضوع  رقم السؤال العدد
 61
على العثور على معنى أو  القدرة أسرة سعيدة 5،4،3،2،1
فكرة من الكلام، والعبارات، 
 والجمل المتعلقة بالنص
 في السكن 01،9،8،7،6
 الهواية 61،51،41،31،21،11
 81
على الجابة على البيانات  القدرة أسرة سعيدة 22،12،02،91،81،71
المتعلقة بالنص ب "صحيح" أو 
 "ختبطاء"
 في السكن 82،72،62،52،42،32
 الهواية 43،33،23،13،03،92
 61
 أسرة سعيدة ،93،83،73،63،53
 في السكن 54،44،34،24،14،04 على شرح محتوى النص القدرة
 الهواية 05،94،84،74،64
 جملة الأسئلة 05
 
 
 س. أسلوب تحليل صحة البيانات













 معامل الرتباطsibp.r = 
 من الأجوبة الصحيحة ةقيمة معدّ لpM = 
 كتسباتالم ةقيمة معدّ لtM = 
 متباين لقيمة الحسابtS = 
 عدد الطلاب الذين يجيبون إجابة الصحيحةp = 
 ئةيطعدد الطلاب الذين يجيبون إجابة ختبq = 
 
  )tseT ytilibaileR( اختبار ثبات البيانات .ب
 بالرمز :
                                                          









 ri = )
 الإيضاح : 
 البيانات= ثبات   ri
 عدد صحة الختبتبار= K  
 متباين قيمة الحاسب=  tS 
 الأوىىنمرة العدد صحة الختبتبار  من p = 
 P – 1 q = 
 
 
حليلط.   
ّ
 إختبار شروط الت
   ليليفورس بطريقة الطبيعي بالاختبتبار التحليل شروط اختبتبار يستخدم
  )teltraB(   برتليت بطريقة التجانس واختبتبار   )srofeilliL(
 الطبيعي الاختبار  .1
 المتغيرات iX iZ )iZ( F )iZ( S )iZ(S-)iZ(F .3
 76
 
 ليليفورس  بطريقة الطبيعي ختبتبارال  .3 جدول 
 :الإيضاح
منتيجة  = قيمة  iX
ّ
 تعل
   المعيار قيمة iZ =
 المعيار قيمة لكل فرصة )iZ(F =
 المعيار قيمة من نسبة )iZ(S =
 
 يتجانس ال الاختبار .2
 برتليت  بطريقة ي التجانس  الختبتبار .2جدول 
      
 المتغير kD kd/1 ²iS ²iS goL 2iS goL . kd .3
2
 X1 n 1-1 n(/11-)1 S12 S goL12 n(1- goL .)1S1
2
 X2 n2 -1 n(/12-)1 S22 S goL22 n(2- goL .)1S2
 العدد Σn(1-)1 Σn (/11-)1   Σ n (1-iS goL .)12
 86
 
 تحصل قيمة في الجدول بالرموز : 
















 :   Bقيمة ب) 
 β S gol( =2 in( )–)1
 )tteltraB( :اختبار برتليت ج) 
 X2 B{ )01 nl( =- iS gol )in(2 )
 الإيضاح :
 جانس ت: قيمة ال X2 
 : عدد التلاميذ  N
 الفصلين من النحراف جمع S :2
 H0=  lebat 2X≤ gnutih 2X=متجانسة البيانات




 أسلوب تحليل البياناتي.   
 20،0درجة الأهمية الفي  tأما الأسلوب لتحليل البيانات المستخدمة فهو اختبتبار 
 :23وأما رمز الرتباط كما يلي
 
 الإيضاح:
  التي تبحث t= قيمة      t
 لفصل التجريبيل ةالمكتسب ةعدلالمقيمة ال=       X1
 فصل المضبوطلل ةالمكتسب ةعدلالمقيمة ال=      X2
 لفصل التجريبيا من النحراف جمع=     S1²
 المضبوط لفصلا من النحراف جمع=     S2²
  "المعلم القرين = عدد التلاميذ الذين يعلمهم المدرس باستخدام "الطريقة    n1
المعلم " طريقةذين يعلمهم المدرس بدون استخدام التلاميذ ال= عدد     n2
 "القرين
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 فرضية الإحصاء   ك.
 H o : X1 = X2
 H1  : X > 1  X2
 الإيضاح:










التي  يةة العربقراءلدى التلاميذ في درس ال قراءةال متعلبنتيجة  ة= قيمة معد
م
ّ
 " لمعلم القرينا" الطريقة  باستخدام ةها المدرسهعل
ل X2
ّ
تي لة العربية اقراءلاميذ في درس اللدى الت لقراءةا متعلبنتيجة  ة= قيمة معد
م
ّ








يشتمل هذا الباب على وصف البيانات ونتيجة تحليل البيانات التي قامت  
الباحثة بعملية الإحصاء الوصفي والفرض ي. وبالتاىي شرح نتيجة الإحصاء الوصفي 
 .والفرض ي
 
 البيانات فوص .أ
من الفصلين وهما من العربية  القراءة نتيجة تعلمسيتم شرح نتائج البحث في 
ل )، ومن الفص"المعلم القرين"تعليم الطريقة  بي (الذي يستخدميلفصل التجر ا
 يادنلدرجة االشرح و ). "المعلم القرين" تعليمالطريقة الذي لا يستخدم المضبوط (
 توزيع المتوسط.و المتوسط و معدل المكتسبات والإنحراف المعيارى و  ياوالعل
 بييفصل التجر لل العربية قراءةاختبار تعلم النتائج  .1
ل الفص تعلم اللغة العربية لتلاميذبناء على البيانات المحصولة من نتائج 




) والإنحراف المعيارى 11) ومعدل المكتسبات (203( ياوالدرجة العل) 22(نيا الد
 .13)11) ومنوال (07) والمتوسط (297،03(
 وتوزيع المتوسط ورسم البيانات فيما يلي: 
 طريقة تعليم باستخدام تعلم اللغة العربية  توزيع المتوسط لنتيجة 3الجدول 















3 23 – 22 2،42 2،23 3 32،2 32،2
 2 09 – 13 2،23 2،09 2 13،2 73،9
1 19 – 39 2،09 2،19 1 73،9 11،23
 4 31 – 79 2،19 2،31 9 27،93 11،11
 2 47 – 91 2،31 2،47 03 43،22 97،12
3 203 – 27 2،47 2،203 33 10،34 003
                                                          
 9 ، في الملحقالحصاء الأساس للفصل التجربي36 
 نفس المرجع 43 
 37
 













 الفصل لتلاميذ تعلم القراءة العربية. رسم هيستكرام لنتائج اختبتبار 3الرسم 
 23.بييالتجر 
 
                                                          


































 فصل المضبوطلل تعلم القراءة العربيةنتائج اختبار  .2
صل فال لتلاميذ تعلم اللغة العربيةبناء على البيانات المحصولة من نتيجة 
ة المحصول على الدرج)، تّم "المعلم القرين"طريقة تعليم بدون استخدام المضبوط (
المعيارى  ) والإنحراف1،29) ومعدل المكتسبات (203( يا) والدرجة العل04( ياالدن
  .33)003) ومنوال (01) والمتوسط (11،02(
 وتوزيع المتوسط ورسم البيانات فيما يلي:
 طريقةبدون استخدام  تعلم القراءة العربية. توزيع المتوسط لنتيجة 2الجدول 
















3 02 – 04 2،71 2،02 9 12،22 12،22
 2 33 – 32 2،02 2،33 3  112، 31،22
 1 29 – 23 2،33 2،29 1 13،7 74،21
                                                          
 1، في الملحق للفصل المضبوط يالحصاء الأساس  33 
 57
 
 4 11 – 19 2،29 2،11 3 21،73 41،42
 2 47 – 41 2،11 2،47 3 21،73 73،49
3 203 – 27 2،47 2،203 1 31،22 003









    
  
 
 .93الفصل المضبوط لتلاميذ تعلم القراءة العربية. رسم هيستكرام لنتيجة 2الرسم 
                                                          






























 اختبار شروط التحليل .ب
ختبتبار الطبيعي يتم اختبتبار شروط التحليل قبل اختبتبار الفرضية. ويجرى ال 
 )teltraBاختبتبار التجانس بطريقة برتليت (و ) srofeilliLبطريقة ليليفورس(
 ختبار الطبيعيالا  )1
لاختبتبار الطبيعي للحصول على بيانات ل) srofeilliLيستعمل اختبتبار ليليفورس (
تستلم ختبتبار فرضية الصفر فال  ووه تلاميذل لعربيةالقراءة انتيجة تعلم قيمة اختبتبار 
 تفرض الذي سيشير طبيعية مجموع للبيانات المستعملة.و أ
الفصل  يذلتلام ة العربيةتعلم القراءتدل نتيجة الختبتبار الطبيعي لنتائج اختبتبار 
طالبا في مستوى  71جدول بعينات  Lو) 043،0(وحساب ه Lبي على أن يالتجر 
حساب  L ). لأن 243،0جدول ( L >) 043،0حساب ( L. )243،0هي ( 20،0الأهمية 
 )H1قبلت فرضية البحث (و ) مرفوضة، H0، ففرضية الصفر (جدول  Lمن  صغرأ
 .13ص أن البيانات طبيعيةخ. وقفا على ذالك، يلمقبولة
                                                          
 7، في الملحق الختبتبار الطبيعي للفصل التجربي 13 
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الفصل  لتلاميذ ة العربيةقراءتعلم الأما نتيجة الختبتبار الطبيعي لنتائج اختبتبار 
طالبا في مستوى  31جدول بعينات  Lو) 113،0(وحساب ه Lالمضبوط على أن 
حساب  L ). لأن 723،0جدول ( L >) 113،0حساب ( L). 723،0هي ( 20،0الأهمية 
). H1قبلت فرضية البحث (و ) مرفوضة، H0جدول، ففرضية الصفر ( Lأصغر من 
 .73ص أن البيانات طبيعيةخوقفا على ذالك، يل
 نتيجة الختبتبار الطبيعي 1الجدول 
 الخلاصة Lجدول  Lحساب  N الفصل
 الطبيعية 243،0 043،0 71 يبييالتجر 
 الطبيعية 723،0 113،0 31 المضبوط
 
 يختبار التجانس الا  )2
زيع الطبيعي، ثم يقوم ختبتبار الطبيعي الذي يقوم بإشارة مجموع التو وبعد ال 
 ).teltraBباختبتبار برتليت ( يختبتبار التجانس ال باستعمال 
                                                          
  03 ، في الملحقالختبتبار الطبيعي للفصل المضبوط 73 
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) وتجانس الجدول في 23،13الحساب = ( χ2ومن نتيجة اختبتبار التجانس، 
 >الحساب  χ2). وانطلاق على ذلك 22،11الجدول = ( χ2. و 20،0مستوى الأهمية 
) مرفوضة، و قبلت فرضية H0). ففرضية الصفر (22،11( >) 23،13الجدول = ( χ2
 .09). وقفا على ذلك البيانات متجانسةH1( البحث
 يختبتبار التجانس ال نتيجة  4الجدول 
 
 
 ختبار الفرضيةا .ج
. tر ختبتبار الفرضية باختبتباال المتجانسة فيجرى و بعد معرفة البيانات الطبيعية 
 لعربيةا قراءتعلم الوتدل بيانات البحث أن قيمة معدل المكتسبات في نتائج اختبتبار 
قيمة معدل المكتسبات في و ). 11("المعلم القرين" طريقة تعليم  باستخدام تلاميذلل
                                                          
 33، في الملحق يالختبتبار التجانس  09 
 الخلاصة χ2جدول  χ2حساب  kd∑ N
 التجانس 22،11 23،13 13 09
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 علم القرين""المطريقة تعليم بدون استخدام تلاميذ لل العربيةتعلم اللغة نتائج اختبتبار 
 .39)1،29(
درجة ال). و 93،3(50.0 ستوى الأهمية المجدول في  tوأما )، 90,1حساب ( tو
جدول  t <) 90,1حساب ( tجدول،  tر من بحساب أك t) ولهذا =kd 13الحرية (
لم "المع طريقة تعليم) التي قيل لا يوجد تأثير استخدام H0فرضية الصفر (  ).93،3(
مرفوضة، وقبلت فرضية دى الطلاب ل تعلم القراءة العربيةنتيجة على  القرين"
تيجة نعلى  "المعلم القرين"طريقة تعليم ) التي قيل يوجد تأثير استخدام H1البحث (
 .29 دى الطلابل تعلم القراءة العربية
نتيجة  في "المعلم القرين"   تأثير طريقة تعليم هناكوتم تحليل البيانات وعرف أن 
 لاميةالإس درسة الثانويةبالم الفصل العاشر دى الطلاب في العربية  لتعلم القراءة 
 .جاكرتا 1الحكومية 
) H0جدول، وهذا يعني أن فرضية الصفر ( tحساب أكبر من  tبعد معرفة اختبتبار 
  تأثير طريقة تعليمتأثير  في استخدام  فهناك)، H1فرضية البحث ( مرفوضة، وقبلت
                                                          
 23، في الملحق اختبتبار الفرضية 39 
 نفس المرجع 29 
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فصل الدى الطلاب في العربية  العربية  ل نتيجة تعلم القراءة في "المعلم القرين" 
 .جاكرتا 1الحكومية  الإسلامية درسة الثانويةبالم العاشر 
 نتيجة اختبتبار الفرضية 2الجدول 
 
 محدودية البحثج. 
 أجرى هذا البحث في حد الأعلى. ولكن لهذا البحث قد توجد أنواع النقص ماها:
 في تعلم اللغة العربية. ةرة الباحثيقلة ختب .3
 "المعلم القرين" طريقة تعليماستخدام  على ةمحدودية قدرة الباحث .2
 هذا البحث بشكل عميق.في قيام  ةف الباحثضع .1
 ."المعلم القرين" مطريقة تعليللغة العربية ختباصة تتعلق ببا راجعلمقلة  .4
 عن اللغة العربية ةقلة فهم الباحث .2
مستوى  )2-n( fd  N
 الأهمية
 الخلاصة t جدول  tحساب 






ها يئج اختبتبار الفرضية الذي يستخدم فاعتمادا على نتائج تحليل البيانات ونتا
تي تم شرحها في الباب الر  tاختبتبار 
ّ
 هناك : " الستنتاج كما يلي ةقدم الباحثتبع، اال
تعلم القراءة العربية نتيجة ل "المعلم القرين" تعليم الطريقة تأثير إيجابي باستخدام 
 ". جاكرتا 1فصل العاشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الفي طلاب اللدى 
) بعينات 50.0ستوى الأهمية (المجدول في  t) أكبر من 90،1حساب ( tقيمة اختبتبار 
) مرفوضة وقبلت H0). ففرضية الصفر (=kd 13درجة الحرية (الو ) 93،3هي ( 09
 ).H1فرضية البحث (
ريقة طيجابي باستخدام إتأثير ما سبق فتستنتج الباحثة أن هناك  وبناءا على
فصل الفي طلاب اللدى تعلم القراءة العربية على نتيجة  "المعلم القرين" تعليم ال








 تعلمر اختبتبانتيجة تأثير إيجابي على  هناكأن نتائج تحليل البيانات  علىوفقا 
 "المعلم تعليمالطريقة  باستخدامباحثة الهم هعلم نالذي طلابلدى ال القراءة العربية
ريقة ط ستخدامدون اب باحثةالهم هالذي علمالقراءة العربية من نتيجة تعلم  القرين"
 . "المعلم القرين"تعليم ال
ة لتعليم اللغجيدة  يفيد فائدة "المعلم القرين"تعليم الطريقة كان استخدام 
يم تعلالطريقة باستخدام  ةجذابنتيجة تعلم القراءة العربية  تأصبحو . العربية
ة. لتسهيل فهم المواد الدراسيتساعد الطلبة لأن فيها الصور التي ،  لقرين""المعلم ا
غة لتعلم اللوأهميهها  طريقةد هذه البوجو  تعلم القراءة العربيةيحبون طلاب فال
 رغبههم في التعلم. توصحيح ونم شكل جيدبالمقروؤ . وبها تترقى فهم العربية
المادة بتلك  شرحتو  تلاميذهم في تعليم "المعلم القرين"تعليم الطريقة المعلم  يطبق
ن هذه جوة مهداف المر الأ بين يأن  المعلم ىنبغي علي، فا.  لجعل الفصل مريحطريقةال
 المادة. وايفهمأن  طلاب. ولابد للطريقةال
ي المناسبة والفعالة ف الطرائق من إحدى "المعلم القرين"التعليم  طريقةأصبحت 
 . يشتركطريقةالتعلم من ختبلال هذه ال على طلابتشجع الو  تعليم اللغة العربية
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ريقة ط . وبوجود التأثير الإيجابي باستخداماعملية تعليمية اشتراكا فعالي طلابال
 ."المعلم القرين"تعليم ال
التعليم "المعلم القرين" إم داختبل الفصول فيستطيع المعلم أن يطبق طريقة 
 ختبارج الفصول الدراسية.  الدراسية و إما
 ةل الفصول الدراسيالتعليم "المعلم القرين" داختبطريقة  يطبق المعلم كانإذا 
) يقدم 2الموضوع. ( دراسةلابد لهم من  اءذكيالأ ) بعض الطلاب 3: كون كما يليفسي، 
) تنقسم الفصول إىى 1المدرس تفسيرا عاما عن المواضيع التي سيتم تناولها. (
) 4لتقديم المساعدة. ( ةمجموع كل ىىإ ون توزعتن في و مجموعات والطلاب الجيد
) إذا كان 2الطلاب الذين يحتاجون إىى الحصول علي توجيه ختباص.  إىى درسيرشد الم
 درس) الم3 درس. لما من المساعدة المتفوقون الطلاب  سأللم يتم حلها ، ةهناك مشكل
 .يمو تقال يقدم
ية ختبارج الفصول الدراس تعليم "المعلم القرين" الطريقة يطبق المعلم  إذا كانو 
من التعلم  ةمجموع ةقيادب لمتفوقون الطلاب ا أمر ) المعلم ي3: كون كما يليفسي، 
كل طالب ان يلتحق بالطلاب الجيدين، حسب المصلحة  )2ختبارج الفصول الدراسية. (
) المعلم يعطي المهام 1الأسهم.  ةونوع الجنس ومكان القامه وعدد أعضاء مجموع
 ريقالفالمعين نوقشت الأعمال التي قام بها ) في الوقت 4لطلاب في المنزل. ا التي قام بها 
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 مالمعل أتي) في اي وقت ي3) تم منح المجموعة التي عملت بشكل جيد. 2الفصل.  في
 .للمناقشة قد ينتقل من مكان إىى آختبر) مكان 9لطلاب. (ل ةناقشالمإىى مكان 
 
 ج. الاقتراحات
 :  ةالقتراحات التالي ةالستنتاج والتضمين السابق فتقدم الباحث ىعلاعتمادا 
ريقة طالمعلم أن يختار  ىفي العملية التعليمية. فينبغي علكان المعلم ذا دور مهم  .1
استخدام . و تلاميذمناسبة في العملية التعليمية وليس لها تأثير سلبي في نجاح ال
 ة.جودة عملية تعليمي فيالصحيحة يؤثر  طريقةال
 "المعلم القرين"طريقة التعليم  سن أن يستخدم معلم اللغة العربيةمن المستح .2
 لتحسين عملية تعليم اللغة العربية ختباصة.
ية لترقّية باللغة العربالستماع والقراءة والكتابة والكلام ممارسة  تلاميذفينبغي على ال .3
 قدرتهم اللغوية.
سهلة. وطّبق هذا الحال على ة طريقالعربية بمى اللغوى أن يتّ خذ ينبغى على الأكادي .4
 "المعلم القرين".التعليم  طريقةوختباصة ب طريقةال
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 أساليبتقديماستطاع المعلم  ، طريقة التعليم "المعلم القرين" وفي استخدام .5
 ستماع والقراءة والكتابة والكلام.ال 
وية لدى القدرة اللغتطوير ب مطابقطريقة التعليم "المعلم القرين" استعمال اللغة في  .6
 .تلاميذال
علم ي لمعرفة تغيير أنشطة تقوم بالبحث في الوقت الكافتأن  ةفينبغي على الباحث .7
 ودقة نتيجة البحث. تلاميذال
بحث أداء ال في المستقبل ةنبغي على الباحثيال هذا البحث بعيدا عن الكمال. فوماز  .8




 المراجع باللغة العربية
دار  (العين : أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها .عبد الفتاح حسن  ،البجة
 م)3002الكتاب الجامعي 
 )4302( التعلم مدى الحياة، .محمد جاسم  ،بوحجي
فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في إتقان  .هند حميد الرويثي ، الحربي
تلميذات الصفح الأول متوسط للمهارات الحسابية الأربع واتجاهاتهن نحو مادة 
 ، الرياضيات على عينة من المدارس المتوسطة الحكومية في مدينة مكة المكرمة
 (مكة : جامعة أم القرى)
التعلم والتدريس من منظور النظرية  .زيتون حسن حسين و كمال عبد المجيد  ،زيتون 
 رة : عالم الكتب)، (القاه البنائية
 ، (الرياض : المكتبة الرشد)المناهج التعليمية .أحمدو شوقي السيد ،  الشرفي
 
 م) 3302، (القاهرة : مكتبة الشروق الدولية لمعجم الوسيطا . شوقي ف،ضي
، (عمادة فمان استراتيجيات التعليم والتعلو والتقويم .نورة ،بنت عبد الرحمن
 ه) 4143الجودة والعتماد الأكاديمي 
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 لغةب للناطقين العربية اللغة تعليم أساسيات. إبراهيم بن العزيز عبد العصيلي،
 اللغة تعليم معهد الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة:  الرياض(  ، أختبرى 
 ) ه 1243 العربية
طرق التدريس اللغة العربية (البحث عن أنواع الطرق وأسس  .محمد  ،قدرى 
 ،نجاحها)
تعليم اللغة اتصاليا بين  .طعيمةمحمود كامل و رشدي أحمد  ، الناقة
(المملكة المغربية : منشورات المنظمة الإسلامية  المناهجىوالستراتيجيات،
 م) 3002 \ه  9243للتربية والعلوم والثقافة، 
(عمان : دار  ، مشكلات القراءة من الطفولة إىى المراهقة .رياض بدري  ،مسطفى
 ه) 2243 \م  2002صفاء للنشر والتوزيع، 
، (الرياض : عمادة شؤون علم اللغة النفس ي .عبد المجيد سيد أحمد ، منصور 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Kelas Eksperimem 
Satuan Pendidikan  : MA Negeri 3 Jakarta 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : X MIA 1 / Ganjil  
MateriPokok : ةديعس ةرسأ 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 kali pertemuan)  
Pelaksanaan  : 21  November 2017 
 
 
1) Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro aktif, 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memcahkan masalah. 
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KI 4 :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B.   Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik 
"بلاطلا نكس يفو ةرسأ يف ةايحلا" 
       baik secara lisan maupun tertulis  
 
3.1.1. Melafalkan kata, frasa, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
"بلاطلا نكس يفو ةرسأ يف ةايحلا" 
 . 
 
3.1.2. Menemukan makna atau gagasan dari 
ujaran kata,  frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  topik " ةرسأ يف ةايحلا"
بلاطلا نكس يفو " baik secara lisan maupun 
tertulis 
 
3.1.3 Menjawab benar atau salah 
pernyataan terkait dengan topik  يف ةايحلا"
"بلاطلا نكس يفو ةرسأ 
 
 
3.1.4 Menerangkan isi teks bacaan yang 






C.  Tujuan Pembelajaran 
Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat : 
1. Membaca kata, frasa, atau kalimat dalam wacana dengan fasih, baik, dan benar. 
2. Menjawab pertanyaan terkait isi wacana 
3. Menemukan kata dan makna yang tepat dalam wacana 
4. Menerangkan makna dan isi teks bacaan dengan bahasa yang dipahami peserta 
didik 
D.   Materi Pembelajaran 
Teks Qiroah  (terlampir) 
E.   Metode Pembelajaran 
Metode Tutor Sebaya 
F.   Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media : Papan Tulis 
2. Alat / Bahan : Lembar Kerja Siswa dan kamus bahasa Arab 
3. Sumber Belajar : Buku Pegangan Siswa Pendidikan Bahasa Arab Madrasah Aliyah 
kelas 10 
 
G.   Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan 
berdoa dan menanyakan presensi hari itu. 
2) Guru memotivasi siswa dengan mengawali (mengkomunikasikan 
kosa kata berbahasa arab misal menanyakan kabar siswa hari ini)   
3) Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
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5) Guru membagi siswa kedalam kelompok-kelompok heterogen 
dengan satu siswa tutor (yang telah dipilih sebelumnya) didalam 
setiap kelompok  
 
 
2. Kegiatan Inti (70 menit) 
Mengamati 
 Siswa duduk dalam kelompok-kelompok heterogen dengan satu 
siswa tutor di tiap kelompok, menyimak wacana yang dibacakan 
guru tentang  ةديعس ةرسأdan menirukan bacaan tersebut.  
 Siswa tutor menjelaskan gambaran singkat mengenai wacana 
tersebut kepada kelompoknya. 
 Setiap kelompok siswa membaca kembali teks  "ةديعس ةرسأ"sesuai 




 Melalui pemberian motivasi dari guru, siswa bertanya kepada tutor 
sebaya dalam kelompoknya terkait dengan teks "ةديعس ةرسأ” baik dari 
kosa kata maupun  artinya. 
 Siswa yang lain memberikan tanggapan.   
 Siswa secara berkelompok berdiskusi mempelajari, 




 Dari hasil diskusi kelompok, perwakilan siswa dari setiap 
kelompok didampingi siswa tutornya, menunjukkan arti dari  teks 
tersebut dan mengungkapkan kembali maknanya. 
 Siswa dapat mengungkapkan makna dengan bahasanya sendiri 
yang sepadan dengan teks (persamaan arti) dan guru memberikan 





 Mendemonstrasikan wacana tentang  "ةديعس ةرسأsecara berkelompok. 
 Secara bergantian dan berkelompok, siswa mendemonstrasikan 




3. Penutup (10 menit) 
a. Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran.   
b. Mengadakan evaluasi 
c. Pemberian apresiasi atau penghargaan kepada kelompok terbaik. 
d. Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. 
e. Salam 
 
H.   Penilaian 
1. Jenis/teknik penilaian 
   (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap, Tulis) 
2. Bentuk instrumen 
(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 
sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan 
Pribadi/Kuisioner/Memilih jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian 
portofolio 
 





A. Penilaian Sikap 
1. Jenis/teknik penilaian : Non Tes 
2. Bentuk instrumen: Penilaian Sikap dan unjuk kerja.  
Rubrik Penilaian Sikap 
No Nama Siswa 
Aspek yang diamati 
Keterangan 
1 2 3 4 5 
        
        
        
        
        




4. Keterbukaan terhadap pendapat orang lain 






B. Penilaian Unjuk Kerja 
No. Nama Peserta Didik Aspek Yang Dinilai Jumlah Skor 
1  1 2 3 4  
2       
3       
Dst.       
Aspek yang dinilai: 
1. Pelafalan  
2. Ketepatan Makhroj Huruf 
3. Kemampuan Memahami setiap kata, frasa, dan kalimat terkait teks ةديعس ةرسأ 
4. Kemampuan memahami makna teks terkait topik "ةديعس ةرسأ" 
 
C. Pedoman Penskoran 
Skor penilaian : 
                      Skor perolehan  
Nilai   =    x  100 
                       Skor Maksimal    
Kriteria Nilai  
A = 80 – 100 : Baik Sekali  
B = 70 – 79 : Baik 
C = 60 – 69 : Cukup 
D = ‹60  : Kurang 
 
          
Jakarta,20 November 2017 
Mengetahui, 
Guru Pamong        Peneliti 
 
 
Achmad Rawi S.Pd.      Mutiara Meilynawati 
NIP. 197405082005011003    NRM : 2715132892 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Kelas Eksperimen 
Satuan Pendidikan  : MA Negeri 3 Jakarta 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : X MIA 1 / Ganjil  
MateriPokok : نكسلا يف 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 kali pertemuan)  
Pelaksanaan  : 23 November 2017 
 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro aktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 




KI 4 :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik 
"بلاطلا نكس يفو ةرسأ يف ةايحلا" 
       baik secara lisan maupun tertulis  
 
3.1.1. Melafalkan kata, frasa, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
"بلاطلا نكس يفو ةرسأ يف ةايحلا" 
 . 
 
3.1.2. Menemukan makna atau gagasan dari 
ujaran kata,  frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  topik " ةرسأ يف ةايحلا"
لاطلا نكس يفوب " baik secara lisan maupun 
tertulis 
 
3.1.3 Menjawab benar atau salah 
pernyataan terkait dengan topik  يف ةايحلا"
"بلاطلا نكس يفو ةرسأ 
 
 
3.1.4 Menerangkan isi teks bacaan yang 







C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat : 
1.    Membaca kata, frasa, atau kalimat dalam wacana dengan fasih, baik, dan benar. 
2.    Menjawab pertanyaan terkait isi wacana 
3.    Menemukan kata dan makna yang tepat dalam wacana 
4.   Menerangkan makna dan isi teks bacaan dengan bahasa yang dipahami peserta 
didik 
 
D.  Materi Pembelajaran 
Teks Qiroah  (terlampir) 
 
E.  Metode Pembelajaran 
Metode Tutor Sebaya 
 
F.  Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1.    Media : Papan Tulis 
2.    Alat / Bahan : Lembar Kerja Siswa dan kamus bahasa Arab 





G.  Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran 
1.  Pendahuluan (10 menit) 
a)  Guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan 
berdoa dan menanyakan presensi hari itu. 
b)   Guru memotivasi siswa dengan mengawali (mengkomunikasikan 
kosa kata berbahasa arab misal menanyakan kabar siswa hari ini)   
c)    Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya 
d)    Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
e)    Guru membagi siswa kedalam kelompok-kelompok heterogen 
dengan satu siswa tutor (yang telah dipilih sebelumnya) didalam 
setiap kelompok  
 
2.  Kegiatan Inti (70 menit) 
Mengamati 
 Siswa duduk dalam kelompok-kelompok heterogen dengan satu 
siswa tutor di tiap kelompok, menyimak wacana yang dibacakan 
guru tentang  "نكسلا يف"dan menirukan bacaan tersebut.  
 Siswa tutor menjelaskan gambaran singkat mengenai wacana 
tersebut kepada kelompoknya. 
 Setiap kelompok siswa membaca kembali teks  "نكسلا يف"sesuai 




 Melalui pemberian motivasi dari guru, siswa bertanya kepada tutor 
sebaya dalam kelompoknya terkait dengan teks "نكسلا يف" baik dari 
kosa kata maupun  artinya. 
 Siswa yang lain memberikan tanggapan.   
 Siswa secara berkelompok berdiskusi mempelajari, 
menerjemahkan dan memahami teks "نكسلا يف" dengan panduan 





 Dari hasil diskusi kelompok, perwakilan siswa dari setiap 
kelompok didampingi siswa tutornya, menunjukkan arti dari  teks 
tersebut dan mengungkapkan kembali maknanya. 
 Siswa dapat mengungkapkan makna dengan bahasanya sendiri 
yang sepadan dengan teks (persamaan arti) dan guru memberikan 
penguatan terhadap hasil  ungkapan siswa. 
 
Mengkomunikasikan  
 Mendemonstrasikan wacana tentang "نكسلا يف"secara berkelompok. 
 Secara bergantian dan berkelompok, siswa mendemonstrasikan 
teks tersebut (kelompok yang lain dengan materi yang sama 
mengkonfirmasi) 
 
3.  Penutup (10 menit) 
a)    Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran.   
b)    Mengadakan evaluasi 
c)   Pemberian apresiasi atau penghargaan kepada kelompok terbaik. 
d)    Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. 
e)    Salam 
 
H.   Penilaian 
1.  Jenis/teknik penilaian 
   (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap, Tulis) 
2. Bentuk instrument 
Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 
sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan 









A. Penilaian Sikap 
1. Jenis/teknik penilaian : Non Tes 
2. Bentuk instrumen: Penilaian Sikap dan unjuk kerja.  
Rubrik Penilaian Sikap 
No Nama Siswa 
Aspek yang diamati 
Keterangan 
1 2 3 4 5 
        
        
        
        
        




4. Keterbukaan terhadap pendapat orang lain 






B. Penilaian Unjuk Kerja 
No. Nama Peserta Didik Aspek Yang Dinilai Jumlah Skor 
1  1 2 3 4  
2       
3       
Dst.       
Aspek yang dinilai: 
5. Pelafalan  
6. Ketepatan Makhroj Huruf 
7. Kemampuan Memahami setiap kata, frasa, dan kalimat terkait teks "نكسلا يف" 
8. Kemampuan memahami makna teks terkait topik "نكسلا يف" 
 
D. Pedoman Penskoran 
Skor penilaian : 
                      Skor perolehan  
Nilai   =    x  100 
                       Skor Maksimal    
Kriteria Nilai  
A = 80 – 100 : Baik Sekali  
B = 70 – 79 : Baik 
C = 60 – 69 : Cukup 
D = ‹60  : Kurang 
 
          
Jakarta,23 November 2017 
Mengetahui, 
Guru Pamong        Peneliti 
 
 
Achmad Rawi S.Pd.      Mutiara Meilynawati 
NIP. 197405082005011003    NRM : 2715132892 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Kelas Eksperimen 
Satuan Pendidikan  : MA Negeri 3 Jakarta 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : X MIA 1 / Ganjil  
MateriPokok : ةياوهلا 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 kali pertemuan)  
Pelaksanaan  : 28 November 2017 
 
A.   Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro aktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 




KI 4 :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan. 
B.   Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik 
" ضرعملاو بلاطلا ةياوه "  
       baik secara lisan maupun tertulis  
 
3.1.1. Melafalkan kata, frasa, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  " 
ضرعملاو بلاطلا ةياوه "  
 . 
 
3.1.2. Menemukan makna atau gagasan dari 
ujaran kata,  frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  topik "  بلاطلا ةياوه
ضرعملاو " baik secara lisan maupun tertulis 
 
3.1.3 Menjawab benar atau salah 
pernyataan terkait dengan topik "  ةياوه
ضرعملاو بلاطلا "  
 
 
3.1.4 Menerangkan isi teks bacaan yang 







C.   Tujuan Pembelajaran 
Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat : 
1.    Membaca kata, frasa, atau kalimat dalam wacana dengan fasih, baik, dan benar. 
2.    Menjawab pertanyaan terkait isi wacana 
3.    Menemukan kata dan makna yang tepat dalam wacana 
4.   Menerangkan makna dan isi teks bacaan dengan bahasa yang dipahami peserta 
didik 
 
D.   Materi Pembelajaran 
Teks Qiroah  (terlampir) 
 
E.   Metode Pembelajaran 
Metode Tutor Sebaya 
 
F.   Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1.    Media : Papan Tulis 
2.    Alat / Bahan : Lembar Kerja Siswa dan kamus bahasa Arab 




G.   Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran 
1.   Pendahuluan (10 menit) 
a)  Guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan 
berdoa dan menanyakan presensi hari itu. 
b)  Guru memotivasi siswa dengan mengawali (mengkomunikasikan 
kosa kata berbahasa arab misal menanyakan kabar siswa hari ini)   
c)   Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya 
d)   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
e)   Guru membagi siswa kedalam kelompok-kelompok heterogen 
dengan satu siswa tutor (yang telah dipilih sebelumnya) didalam 
setiap kelompok  
 
2.   Kegiatan Inti (70 menit) 
Mengamati 
 Siswa duduk dalam kelompok-kelompok heterogen dengan satu 
siswa tutor di tiap kelompok, menyimak wacana yang dibacakan 
guru tentang  "ةياوهلا"dan menirukan bacaan tersebut.  
 Siswa tutor menjelaskan gambaran singkat mengenai wacana 
tersebut kepada kelompoknya. 
 Setiap kelompok siswa membaca kembali teks  " ةياوهلا "sesuai 




 Melalui pemberian motivasi dari guru, siswa bertanya kepada tutor 
sebaya dalam kelompoknya terkait dengan teks ةياوهلا " ” baik dari 
kosa kata maupun  artinya. 
 Siswa yang lain memberikan tanggapan.   
 Siswa secara berkelompok berdiskusi mempelajari, 







 Dari hasil diskusi kelompok, perwakilan siswa dari setiap 
kelompok didampingi siswa tutornya, menunjukkan arti dari  teks 
tersebut dan mengungkapkan kembali maknanya. 
 Siswa dapat mengungkapkan makna dengan bahasanya sendiri 
yang sepadan dengan teks (persamaan arti) dan guru memberikan 
penguatan terhadap hasil  ungkapan siswa. 
 
Mengkomunikasikan  
 Mendemonstrasikan wacana tentang " ةياوهلا  " secara berkelompok. 
 Secara bergantian dan berkelompok, siswa mendemonstrasikan 
teks tersebut (kelompok yang lain dengan materi yang sama 
mengkonfirmasi) 
 
3.   Penutup (10 menit) 
a)    Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran.   
b)   Mengadakan evaluasi 
c)   Pemberian apresiasi atau penghargaan kepada kelompok terbaik. 
d)    Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. 
e)   Salam 
 
H.   Penilaian 
1.  Jenis/teknik penilaian 
   (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap, Tulis) 
2.   Bentuk instrumen 
(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 
sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan 
Pribadi/Kuisioner/Memilih jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian 
portofolio 





A. Penilaian Sikap 
1. Jenis/teknik penilaian : Non Tes 
2. Bentuk instrumen: Penilaian Sikap dan unjuk kerja.  
Rubrik Penilaian Sikap 
No Nama Siswa 
Aspek yang diamati 
Keterangan 
1 2 3 4 5 
        
        
        
        
        




4. Keterbukaan terhadap pendapat orang lain 
5. Sikap tanggung jawab 
 
B. Penilaian Unjuk Kerja 
No. Nama Peserta Didik Aspek Yang Dinilai Jumlah Skor 
1  1 2 3 4  
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2       
3       
Dst.       
Aspek yang dinilai: 
1.   Pelafalan  
2.   Ketepatan Makhroj Huruf 
3.   Kemampuan Memahami setiap kata, frasa, dan kalimat terkait teks " ةياوهلا "  
4.   Kemampuan memahami makna teks terkait topik " ةياوهلا "  
 
E. Pedoman Penskoran 
Skor penilaian : 
                      Skor perolehan  
Nilai   =    x  100 
                       Skor Maksimal    
Kriteria Nilai  
A = 80 – 100 : Baik Sekali  
B = 70 – 79 : Baik 
C = 60 – 69 : Cukup 
D = ‹60  : Kurang 
 
          
Jakarta, 28 November 2017 
Mengetahui, 




Achmad Rawi S.Pd.      Mutiara Meilyna Wati 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Kelas Kontrol 
Satuan Pendidikan  : MA Negeri 3 Jakarta 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : X MIA 2 / Ganjil  
MateriPokok : "ةديس ةرسأ" 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 kali pertemuan)  
Pelaksanaan  : 22 November 2017 
 
A.   Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro aktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
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bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memcahkan masalah. 
KI 4 :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan. 
B.   Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik 
يفو ةرسأ يف ةايحلا" "بلاطلا نكس  
       baik secara lisan maupun tertulis  
 
3.1.1. Melafalkan kata, frasa, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
"بلاطلا نكس يفو ةرسأ يف ةايحلا" 
 . 
 
3.1.2. Menemukan makna atau gagasan dari 
ujaran kata,  frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  topik " ةرسأ يف ةايحلا"
بلاطلا نكس يفو " baik secara lisan maupun 
tertulis 
 
3.1.3 Menjawab benar atau salah 
pernyataan terkait dengan topik  يف ةايحلا"
"بلاطلا نكس يفو ةرسأ 
 
 
3.1.4 Menerangkan isi teks bacaan yang 







C.   Tujuan Pembelajaran 
Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat : 
1.   Membaca kata, frasa, atau kalimat dalam wacana dengan fasih, baik, dan benar. 
2.   Menjawab pertanyaan terkait isi wacana 
3.   Menemukan kata dan makna yang tepat dalam wacana 
4.  Menerangkan makna dan isi teks bacaan dengan bahasa yang dipahami peserta didik 
 
D.   Materi Pembelajaran 
Teks Qiroah  (terlampir) 
E.    Metode Pembelajaran 
Metode Tradisional (Metode Ceramah) 
 
F.    Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1.   Media : Papan Tulis 
2.   Alat / Bahan : Lembar Kerja Siswa dan kamus bahasa Arab 




G.   Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran 
1.   Pendahuluan (10 menit) 
a) Guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan 
berdoa dan menanyakan presensi hari itu. 
b) Guru memotivasi siswa dengan mengawali (mengkomunikasikan 
kosa kata berbahasa arab misal menanyakan kabar siswa hari ini)   
c)  Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya 
d)  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
 
2.   Kegiatan Inti (70 menit) 
a) Guru mempersiapkan bahan pengajaran sesuai dengan pokok 
bahasan mengenai materi.   
b) Guru membacakan teks "ةديعس ةرسأ" dan siswa diminta untuk 
mengikutinya. 
c)  Siswa diberi tugas untuk menerjemahkan dan memahami isi teks 
dengan bantuan kamus dan bertanya kepada guru bila mengalami 
kesulitan. 
d) Guru memperbaiki terjemah teks dan meluruskan pemahaman siswa 
terkait teks  ةرسأ""ةديعس  
e)  Siswa mengungkapkan kepada guru hal-hal yang belum difahami 
dan kesulitan kesulitan mengenai materi.  
 
3.   Penutup (10 menit) 
a)    Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran.   
b)    Mengadakan evaluasi 
c)     Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. 




H.   Penilaian 
1.   Jenis/teknik penilaian 
   (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap, Tulis) 
2.  Bentuk instrumen 
(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 
sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan 
Pribadi/Kuisioner/Memilih jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian 
portofolio 
 





A. Penilaian Sikap 
1. Jenis/teknik penilaian : Non Tes 
2. Bentuk instrumen: Penilaian Sikap dan unjuk kerja.  
Rubrik Penilaian Sikap 
No Nama Siswa 
Aspek yang diamati 
Keterangan 
1 2 3 4 5 
        
        
        
        
        




4. Keterbukaan terhadap pendapat orang lain 
5. Sikap tanggung jawab 
B. Penilaian Unjuk Kerja 
No. Nama Peserta Didik Aspek Yang Dinilai Jumlah Skor 
1  1 2 3 4  
2       
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3       
Dst.       
Aspek yang dinilai: 
1.   Pelafalan  
2.   Ketepatan Makhroj Huruf 
3.   Kemampuan Memahami setiap kata, frasa, dan kalimat terkait teks ةديعس ةرسأ 
4.   Kemampuan memahami makna teks terkait topik "ةديعس ةرسأ" 
 
C.   Pedoman Penskoran 
Skor penilaian : 
                      Skor perolehan  
Nilai   =    x  100 
                       Skor Maksimal    
Kriteria Nilai  
A = 80 – 100 : Baik Sekali  
B = 70 – 79 : Baik 
C = 60 – 69 : Cukup 
D = ‹60  : Kurang 
 
          
Jakarta,22 November 2017 
Mengetahui, 
Guru Pamong        Peneliti 
 
 
Achmad Rawi S.Pd.      Mutiara Meilynawati 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Kelas Kontrol 
Satuan Pendidikan  : MA Negeri 3 Jakarta 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : X MIA 2/ Ganjil  
MateriPokok : نكسلا يف 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 kali pertemuan)  
Pelaksanaan  : 24 November 2017 
 
 
A.   Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro aktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 




KI 4 :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan. 
 
B.   Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik 
"بلاطلا نكس يفو ةرسأ يف ةايحلا" 
       baik secara lisan maupun tertulis  
 
3.1.1. Melafalkan kata, frasa, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
يف ةايحلا" "بلاطلا نكس يفو ةرسأ  
 . 
 
3.1.2. Menemukan makna atau gagasan dari 
ujaran kata,  frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  topik " ةرسأ يف ةايحلا"
بلاطلا نكس يفو " baik secara lisan maupun 
tertulis 
 
3.1.3 Menjawab benar atau salah 
pernyataan terkait dengan topik  يف ةايحلا"
"بلاطلا نكس يفو ةرسأ 
 
 
3.1.4 Menerangkan isi teks bacaan yang 








C.   Tujuan Pembelajaran 
Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat : 
1.   Membaca kata, frasa, atau kalimat dalam wacana dengan fasih, baik, dan benar. 
2.   Menjawab pertanyaan terkait isi wacana 
3.   Menemukan kata dan makna yang tepat dalam wacana 
4.  Menerangkan makna dan isi teks bacaan dengan bahasa yang dipahami peserta didik 
 
D.   Materi Pembelajaran 
Teks Qiroah  (terlampir) 
E.    Metode Pembelajaran 
Metode Tradisional (Metode Ceramah) 
 
F.    Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1.   Media : Papan Tulis 
2.   Alat / Bahan : Lembar Kerja Siswa dan kamus bahasa Arab 




G.   Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran 
1.   Pendahuluan (10 menit) 
a) Guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan 
berdoa dan menanyakan presensi hari itu. 
b) Guru memotivasi siswa dengan mengawali (mengkomunikasikan 
kosa kata berbahasa arab misal menanyakan kabar siswa hari ini)   
c)  Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya 
d)  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
2.   Kegiatan Inti (70 menit) 
a) Guru mempersiapkan bahan pengajaran sesuai dengan pokok 
bahasan mengenai materi.   
b) Guru membacakan teks " نكسلا يف " dan siswa diminta untuk 
mengikutinya. 
c)  Siswa diberi tugas secara berkelompok untuk menerjemahkan dan 
memahami isi teks dengan bantuan kamus dan bertanya kepada 
guru bila mengalami kesulitan. 
d) Guru memperbaiki terjemah teks dan meluruskan pemahaman siswa 
terkait teks " نكسلا يف "  
e)  Siswa mengungkapkan kepada guru hal-hal yang belum difahami 
dan kesulitan kesulitan mengenai materi.  
3.   Penutup (10 menit) 
a)    Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran.   
b)    Mengadakan evaluasi 
c)     Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. 
d)    Salam 
H.   Penilaian 
1.   Jenis/teknik penilaian 
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   (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap, Tulis) 
2.  Bentuk instrumen 
(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 
sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan 
Pribadi/Kuisioner/Memilih jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian 
portofolio 
 





A. Penilaian Sikap 
1. Jenis/teknik penilaian : Non Tes 
2. Bentuk instrumen: Penilaian Sikap dan unjuk kerja.  
Rubrik Penilaian Sikap 
No Nama Siswa 
Aspek yang diamati 
Keterangan 
1 2 3 4 5 
        
        
        
        
        




4. Keterbukaan terhadap pendapat orang lain 
5. Sikap tanggung jawab 
B. Penilaian Unjuk Kerja 
No. Nama Peserta Didik Aspek Yang Dinilai Jumlah Skor 
1  1 2 3 4  
2       
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3       
Dst.       
Aspek yang dinilai: 
1.   Pelafalan  
2.   Ketepatan Makhroj Huruf 
3.   Kemampuan Memahami setiap kata, frasa, dan kalimat terkait teks ""نكسلا يف  
4.   Kemampuan memahami makna teks terkait topik  يف""نكسلا  
 
C.   Pedoman Penskoran 
Skor penilaian : 
                      Skor perolehan  
Nilai   =    x  100 
                       Skor Maksimal    
Kriteria Nilai  
A = 80 – 100 : Baik Sekali  
B = 70 – 79 : Baik 
C = 60 – 69 : Cukup 
D = ‹60  : Kurang 
 
          
Jakarta, 24 November 2017 
Mengetahui, 
Guru Pamong        Peneliti 
 
 
Achmad Rawi S.Pd.      Mutiara Meilynawati 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Kelas Kontrol 
Satuan Pendidikan  : MA Negeri 3 Jakarta 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : X MIA 2 / Ganjil  
MateriPokok : ةياوهلا 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 kali pertemuan)  
Pelaksanaan  :  29 November 2017 
 
A.   Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro aktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 




KI 4 :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan. 
B.   Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik 
" ضرعملاو بلاطلا ةياوه "  
       baik secara lisan maupun tertulis  
 
3.1.1. Melafalkan kata, frasa, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  " 
ضرعملاو بلاطلا ةياوه "  
 . 
 
3.1.2. Menemukan makna atau gagasan dari 
ujaran kata,  frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  topik "  بلاطلا ةياوه
ضرعملاو " baik secara lisan maupun tertulis 
 
3.1.3 Menjawab benar atau salah 
pernyataan terkait dengan topik "  ةياوه
ضرعملاو بلاطلا "  
 
 
3.1.4 Menerangkan isi teks bacaan yang 







C.   Tujuan Pembelajaran 
Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat : 
1.    Membaca kata, frasa, atau kalimat dalam wacana dengan fasih, baik, dan benar. 
2.    Menjawab pertanyaan terkait isi wacana 
3.    Menemukan kata dan makna yang tepat dalam wacana 
4.   Menerangkan makna dan isi teks bacaan dengan bahasa yang dipahami peserta 
didik 
 
D.   Materi Pembelajaran 
Teks Qiroah  (terlampir) 
 
E.   Metode Pembelajaran 
Metode Tradisional (metode ceramah) 
 
F.   Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1.    Media : Papan Tulis 
2.    Alat / Bahan : Lembar Kerja Siswa dan kamus bahasa Arab 




G.   Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran 
1.   Pendahuluan (10 menit) 
a)  Guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan 
berdoa dan menanyakan presensi hari itu. 
b)  Guru memotivasi siswa dengan mengawali (mengkomunikasikan 
kosa kata berbahasa arab misal menanyakan kabar siswa hari ini)   
c)   Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya 
d)   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
2.   Kegiatan Inti (70 menit) 
a) Guru mempersiapkan bahan pengajaran sesuai dengan pokok 
bahasan mengenai materi.   
b) Guru membacakan teks "ةياوهلا" dan siswa diminta untuk 
mengikutinya. 
c)  Siswa diberi tugas untuk menerjemahkan dan memahami isi teks 
dengan bantuan kamus dan bertanya kepada guru bila mengalami 
kesulitan. 
d) Guru memperbaiki terjemah teks dan meluruskan pemahaman siswa 
terkait teks "ةياوهلا"  
e)  Siswa mengungkapkan kepada guru hal-hal yang belum difahami 
dan kesulitan kesulitan mengenai materi. 
3.   Penutup (10 menit) 
a)    Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran.   
b)   Mengadakan evaluasi 
c)    Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. 





H.   Penilaian 
 
1.  Jenis/teknik penilaian 
   (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap, Tulis) 
 
2.   Bentuk instrument 
(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 
sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan 
Pribadi/Kuisioner/Memilih jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian 
portofolio) 
 





A. Penilaian Sikap 
1. Jenis/teknik penilaian : Non Tes 
2. Bentuk instrumen: Penilaian Sikap dan unjuk kerja.  
Rubrik Penilaian Sikap 
No Nama Siswa 
Aspek yang diamati 
Keterangan 
1 2 3 4 5 
        
        
        
        
        




4. Keterbukaan terhadap pendapat orang lain 
5. Sikap tanggung jawab 
 
B. Penilaian Unjuk Kerja 
No. Nama Peserta Didik Aspek Yang Dinilai Jumlah Skor 
1  1 2 3 4  
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2       
3       
Dst.       
Aspek yang dinilai: 
1.   Pelafalan  
2.   Ketepatan Makhroj Huruf 
3.   Kemampuan Memahami setiap kata, frasa, dan kalimat terkait teks " ةياوهلا "  
4.   Kemampuan memahami makna teks terkait topik " ةياوهلا "  
 
C. Pedoman Penskoran 
Skor penilaian : 
                      Skor perolehan  
Nilai   =    x  100 
                       Skor Maksimal    
Kriteria Nilai  
A = 80 – 100 : Baik Sekali  
B = 70 – 79 : Baik 
C = 60 – 69 : Cukup 
D = ‹60  : Kurang 
 
          
Jakarta, 29 November 2017 
Mengetahui, 




Achmad Rawi S.Pd.      Mutiara Meilynawati 



































 أكمل الجمل الآتية بالكلمات المناسبة ! .أ
 في بيتي ....... .3
 ج) طابقان  أ) طابقين
 د) طابق  ب) طابقا
 التلفزيون نحن نجتمع في غرفة الأسرة ل ..........  .2
 ج)تشاهد  أ) يشاهد
 د) أشاهد  ب) نشاهد
 وأمي تساعد أخي .............. في مذاكرة الدروس. .1
 ج) كبير  أ) الكبير
 د) الصغير  ب) صغير
 وأنا أراجع ............ وأعمل الواجبات المدرسية. .4
 ج) درس ي  أ) دروس ي
 د) دراستي  ب) دراس ي
 ثم أشاهد ............... قليلا .2
 ج) التلفزيون   التلفون أ) 
 د) المجلة  ب) الراديو
 يزود لهذا السكن ب................ .3
 ج) المرافق العامة المختلفة  أ) المرفق العامة المختلفة
 441
 
 د) المرافق العمة المختلفة  ب) المرفق العمة المختلفة
 ............. الطلاب في حجرات النوم. .9
 ج) ينام   أ) تنام
 ريحد) يست  ب) تستريح
 كل حجرة يسكاها أربعة طلاب، لكل طالب .............. .1
 ج) مكتب  أ) سرير
 د) ختبزانة  ب) كرس ي
 والطلاب يعيشون في السكن ب............ .7
 ج) قيد  أ) اطلاق
 د) ظلم  ب) نظام
 والمشرفون ................ في بيوت بجوار السكن .03
 ج) يسكنون   أ) يسكن
 د) يسكنين  ب) يسكنوا
 سليمان ............ كثيرةعند  .33
 ج) الهواية  أ) هواية
 د) الهوايات  ب) هوايات
 . يقرأ سليمان في ............... الفراغ .23
 ج) أوقات  أ) وقت
 د) ساعات  ب) ساعة
 يشترى سليمان كتاب جديدا كل شهر، وله الآن .............. كبيرة .13
 ج) مكتب  أ) سيارة
 د) مكتبة  ب) شجرة
 آلة ..................... ويصور بها الطبيعة. يستعمل سليمان .43
 541
 
 ج) الكثير  أ) التصوير
 د) الكبير  ب) التسخيص 
 هو يكتب الرسائل و.................. إليهم .23
 ج) يعطيه  أ) يعطيها
 د) يرسله  ب) يرسلها
 وفي ................. سيزور سليمان أصدقاءه .33
 ج) أيام العطلة  أ) اختبير الفطرة
 د) أوقات الفراغ  العهدب) أيام 
 
 قل صحيح (ص) أو خطأ (خ) ! .ب
 خ) نحن من أسرة صغيرة، ونسكن في سورابايا –(ص  .3
 21خ) عنوان بيتي : شارع (أحمد يني) رقم  –(ص  .2
 خ) في الطابق السفلي غرفة الجلوس وغرفة الأكل –(ص  .1
 خ) في طابق العلوي غرفة الجلوس وغرفة الأكل –(ص  .4
 نجتمع في غرفة الأسرة لنشاهد التلفزيون. خ) في المساء، نحن –(ص  .2
خ) بعد صلاة العشاء، نحن نجتمع في غرفة الأسرة لنشاهد  –(ص  .3
 التلفزيون 
 خ) يسكن الطالب والطالبات في سكن واحد –(ص  .9
 خ) تزود كل حجرة بالحاسوب –(ص  .1
 خ) الطلاب يعيشون في السكن بنظام –(ص  .7
 والعشاء والغداءخ) يعج الطباختبون لطلاب وجبات الفطور  –(ص  .03
 خ) كل حجرة يسكاها ختبمسة طلاب –(ص  .33
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 خ) كل الطلاب يشرفون عليها مدرس واحد –(ص  .23
 خ) عند سليمان هواية كثيرة –(ص  .13
 خ) يقرأ سليمان في أوقات الفراغ القرآن –(ص  .43
 خ) وفي أوقات الفراغ يلعب سليمان مع أصدقائه –(ص  .23
 خ) يصور سليمان الطبيعة والمناظر والناس –(ص  .33
 خ) عند سليمان أصدقاء قليلون  –(ص  .93
 خ) وفي أيام العطلة لايزور سليمان أصدقاءه –(ص  .13
 
 أجب عن الأسئلة اآتية ! .ج
 كم الطابق في البيت ؟ .3
 ج) في البيت الطابق العلوى    أ) في البيت الطابق
 د) في البيت الطابق السلفى  ب) في البيت الطابقان
 أين تجتمع الأسرة في المساء ؟ .2
 ج) في غرفة الأسرة   غرفة الأكلأ) في 
 د) في المسجد  ب) في غرفة الجلوس
 مذا يفعل الأب بعد أن أكل ؟ .1
 ج) يقرأ القرآن  أ) صلاة العشاء
 د) يقرأ المجلة ب) يشاهد التلفزيون 
 متى ينام الأخ الصغير ؟ .4
 أ) في الساعة الثامنة والنصف ليلا
 ب) في الساعة الثامنة ليلا
 ة والنصف ليلاج) في الساعة الثاني
 د) في الساعة الثانية ليلا
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 كم العضو الأسرة في النص ؟ .2
 ج) كثير  أ) العضوان
 د) أربعة  ب) ثلاثة
 كم عدد الحجرات في سكن الطلاب ؟ .3
 أ) حواىى مائة وختبمسين حجرة
 ب) حواىي مائة وسبعين حجرة
 ج) حواىي مائة وسبعون حجرة
 د) حواىي مائة وختبمسون حجرة
 السكن ؟ أين يصلي طلاب في .9
 ج) في السكن   أ) في الحجرة
 د) في المسجد السكن  ب) في المسجد المدرسة
 يزود السكن بالمرافق العامة المختلفة، وهي... .1
 أ) المسجد والحممات والحسوب
 ب) حجرات النوم وغرفة الأكل و التلفزيون 
 ج) المطبخ والمسجد والحممات وغرفة الأكل
 السيارةد) الحمامات والحجرات النوم و 
 من يطبخ الأطعمة للطلاب ؟ .7
 ج) الطالبات  أ) المشرفون 
 د) المدرسون  ب) الطباختبون 
 كم عدد سرير في الحجرة؟  .03
 ج) أربعة سرير أ) أربع سرير
 د) أربعة سرار ب) أربع سرار
 أين يسكن المشرفون ؟ .33
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 ج) في بيوتهم  أ) في بيوت بجوار السكن
 د) ي بيوت بجوار المدرسة   ب) في السكن
 ند سليمان هواية كثيرة، مثل........ع .23
 أ) القراءة والرسم والمراسلة وكرة القدم و السباحة
 ب) وكرة السلة والكرة الطائرة وتصوير  والصحافة والصيد
 ج) القراءة والرسم والمراسلة وتصوير  والصحافة
 د) الكرة الطائرة وتصوير والغني
 متى يشترى سليمان كتاب جديدا؟ .13
 كل أسبوعج)   أ) كل يوم
 د) كل عام  ب) كل شهر
 مذا يرسم سليمان ؟ .43
ج) الطبيعة والمناظر   أ) المناظر والحيوان والأشجار
 والناس
د) الطبيعة والمناظر   ب) الحيوان والأشجار والناس
 والحيوان
 مذا يرسل سليمان إىى أصدقائه ؟ .23
 ج) الرسائل  أ) هدية
 د) الصورة  ب) الرسم
 أين يسكن أصدقاء سليمان ؟ .33
 ج) في جاكرتا   أ) في جاوى الشرقية






تانايبلا ةحصل رابتخإ 
Data Hasil Uji Validitas Hasil Belajar Siswa dihitung menggunakan koefisien 
korelasi point biserial dengan rumus sebagai berikut :  
 
𝑟. 𝑝𝑏𝑖𝑠 =  







Berikut adalah contoh perhitungan butir kesatu  
 











              =   251 ×  428
              =  358
 
Dikatakan valid jika r.pbis > r tabel, sebagai contoh dari butir soal nomor  r.pbis 
 > r tabel  dengan n =  dan α =  maka butir soal dikatakan valid. 
Dan diikuti oleh butir-butir soal selanjutnya. 
 





 رابتخإ تانايبلا تابثل  
 
Data Hasil Uji Reliabilitas Hasil Belajar Siswa dihitung menggunakan koefisien 
korelasi point biserial dengan rumus sebagai berikut :  







) = ir 
Berikut adalah contoh perhitungan : 
 




50,965 − 5,009 
50,965 
) 







    =  ×  0,902 












Kesimpulan reliabilitas r = termasuk reliabilitas sangat tinggi, jadi 
instrument tersebut keterandalannya  SANGAT TINGGI. 
 
Uji Reliabilitas dengan SPSS 21.0 (Alpha Cronbach’s) 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Butir 1 39,9429 43,011 ,297 ,856 
Butir 2 39,9857 46,739 -,285 ,870 
Butir 3 39,7571 43,897 ,227 ,857 
Butir 4 40,0000 47,101 -,336 ,871 
Butir 5 39,8857 42,827 ,350 ,855 
Butir 6 39,7143 43,975 ,253 ,857 
Butir 7 39,7571 43,752 ,258 ,857 
Butir 8 39,7286 43,273 ,404 ,854 
Butir 9 39,7000 43,604 ,375 ,855 
Butir 10 39,9857 46,275 -,216 ,868 
Butir 11 39,9286 43,488 ,223 ,858 
Butir 12 39,8571 42,646 ,399 ,854 
Butir 13 39,7000 43,112 ,510 ,853 
Butir 14 39,9714 45,709 -,132 ,866 
Butir 15 39,7714 43,889 ,218 ,857 
Butir 16 39,8714 42,490 ,418 ,853 
Kriteria Interpretasi 






Butir 17 39,7714 44,005 ,194 ,858 
Butir 18 39,7000 43,083 ,518 ,853 
Butir 19 39,7429 42,426 ,579 ,851 
Butir 20 39,8857 41,784 ,535 ,851 
Butir 21 39,7571 41,955 ,658 ,850 
Butir 22 39,7286 42,461 ,603 ,851 
Butir 23 39,7571 41,984 ,651 ,850 
Butir 24 39,8857 42,016 ,493 ,852 
Butir 25 40,2143 44,055 ,119 ,861 
Butir 26 39,7000 43,141 ,502 ,853 
Butir 27 39,7571 41,984 ,651 ,850 
Butir 28 39,7143 42,700 ,580 ,852 
Butir 29 39,7714 44,034 ,188 ,858 
Butir 30 39,7143 42,700 ,580 ,852 
Butir 31 39,7571 41,955 ,658 ,850 
Butir 32 39,7429 43,063 ,430 ,854 
Butir 33 39,7000 44,213 ,210 ,857 
Butir 34 39,8000 44,220 ,136 ,859 
Butir 35 39,7714 44,005 ,194 ,858 
Butir 36 39,7143 42,700 ,580 ,852 
Butir 37 39,7571 41,984 ,651 ,850 
Butir 38 39,6857 43,117 ,557 ,853 
Butir 39 39,7571 41,984 ,651 ,850 
Butir 40 39,7429 43,063 ,430 ,854 
Butir 41 39,8000 45,148 -,042 ,862 
Butir 42 39,7143 42,700 ,580 ,852 
Butir 43 39,8286 44,637 ,049 ,861 
Butir 44 39,8571 45,747 -,146 ,865 
Butir 45 39,7714 41,512 ,727 ,848 
Butir 46 39,7143 42,700 ,580 ,852 
Butir 47 39,7714 41,512 ,727 ,848 
Butir 48 39,9429 47,272 -,371 ,871 
Butir 49 39,9000 42,700 ,366 ,855 






Cronbach's Alpha N of Items 
,858 50 
 
Dari data diatas, diketahui bahwa nilai Alpha sebesar 0,858, dibandingkan dengan 
nilai r tabel 0,235. Kesimpulannya, Alpha 0,858 >0,235. Artinya butir-butir soal 






















Data Hasil Penelitian 
 تانايب ثحبلا جئاتن 
No X1 X2 X12 X22 X1X2 
1 100 63 10000 3969 6300 
2 83 83 6889 6889 6889 
3 68 43 4624 1849 2924 
4 90 95 8100 9025 8550 
5 73 45 5329 2025 3285 
6 73 100 5329 10000 7300 
7 95 50 9025 2500 4750 
8 83 80 6889 6400 6640 
9 88 63 7744 3969 5544 
10 83 40 6889 1600 3320 
11 63 63 3969 3969 3969 
12 83 75 6889 5625 6225 
13 83 100 6889 10000 8300 
14 88 80 7744 6400 7040 
15 90 58 8100 3364 5220 
16 83 80 6889 6400 6640 
17 88 40 7744 1600 3520 
18 100 85 10000 7225 8500 
19 88 85 7744 7225 7480 
20 90 85 8100 7225 7650 
21 88 100 7744 10000 8800 
22 90 90 8100 8100 8100 
23 100 90 10000 8100 9000 
24 95 43 9025 1849 4085 
25 88 95 7744 9025 8360 
26 80 98 6400 9604 7840 
27 95 85 9025 7225 8075 
28 100 100 10000 10000 10000 
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29 95 45 9025 2025 4275 
30 100 100 10000 10000 10000 
31 98 75 9604 5625 7350 
32 98   9604   0 
33 55   3025   0 
34 98   9604   0 
35 73   5329   0 
36 95   9025   0 
37 100   10000   0 
38 98   9604   0 
39 95   9025   0 










 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
55 1 2,6 2,6 2,6 
63 1 2,6 2,6 5,1 
68 1 2,6 2,6 7,7 
73 3 7,7 7,7 15,4 
80 1 2,6 2,6 17,9 
83 6 15,4 15,4 33,3 
88 6 15,4 15,4 48,7 
90 4 10,3 10,3 59,0 
95 6 15,4 15,4 74,4 
98 4 10,3 10,3 84,6 
100 6 15,4 15,4 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Berdasarkan data di atas dibuat distribusi frekuensi Kelas Eksperimen sebagai 
berikut: 
    N = 39 
 Rentang (r)  =  Nilai Tertinggi -  Nilai Terendah 
=  100 - 55 
=  45 
Menentukan banyak kelas      
K = 1 + (3,3) log n      
= 1 + (3,3) log 39     
= 1 + (3,3) 1.591     
= 1 + 5.2503    





panjang kelas =  rentang : banyak kelas 
=  45 : 6 













       

       

       

       

       








 rata-rata (Mean) 
x ̅=  (∑X)/n 





 Median,  setelah data diurutkan maka nilai tengah berada di posisi urutan  20  yaitu 
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=    






=   
306769  −  302192,026
38
   
 
=   
4576,974
38
  =    120,45 
 
9. Simpangan Baku 
S = √S  =  √120,45 = 10,975 
 
Perhitungan Mean, Median, Modus, Standar Deviasi, dan Varian Kelas Eksperimen 
dengan bantuan SPSS For Windows Release 21.0 
Statistics 













a. Multiple modes exist. The smallest 










 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
40 2 5,1 6,5 6,5 
43 2 5,1 6,5 12,9 
45 2 5,1 6,5 19,4 
50 1 2,6 3,2 22,6 
58 1 2,6 3,2 25,8 
63 3 7,7 9,7 35,5 
75 2 5,1 6,5 41,9 
80 3 7,7 9,7 51,6 
83 1 2,6 3,2 54,8 
85 4 10,3 12,9 67,7 
90 2 5,1 6,5 74,2 
95 2 5,1 6,5 80,6 
98 1 2,6 3,2 83,9 
100 5 12,8 16,1 100,0 
Total 31 79,5 100,0  
Missing System 8 20,5   
Total 39 100,0   
 
Berdasarkan data di atas dibuat distribusi frekuensi Kelas Eksperimen sebagai 
berikut: 
N = 31 
Rentang (r)  =  Nilai Tertinggi -  Nilai Terendah 
=  100 - 40 
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=  60 
3.Menentukan banyak kelas      
K = 1 + (3,3) log n      
= 1 + (3,3) log 31     
= 1 + (3,3) 1.491     
= 1 +  4.9203    
= 5.9203 ditetapkan 6    
panjang kelas =  rentang : banyak kelas 
=   60 : 6 













       

       

       

       

       

       





x ̅=  (∑X)/n 







Median,  setelah data diurutkan maka nilai tengah berada di posisi urutan 16  
yaitu 80 










=    






=   
188812 −  175727,61
30
   
 
=   
13084,39
30
  =    436,146 
 
Simpangan Baku 
S = √S  =  √436,146 = 20,884 
Perhitungan Mean, Median, Modus, Standar Deviasi, dan Varian Kelas Kontrol 




























Uji Normalitas X (ييعيبطلا رابتخالا ةجيتن) 
NO Variabel Zi F(zi) S(zi) F(zi) - S(zi) 
1 55 -3,009 0,001 0,026 0,024 
2 63 -2,280 0,011 0,051 0,040 
3 68 -1,825 0,034 0,077 0,043 
4 73 -1,369 0,085 0,103 0,017 
5 73 -1,369 0,085 0,128 0,043 
6 73 -1,369 0,085 0,154 0,068 
7 80 -0,731 0,232 0,179 0,053 
8 83 -0,458 0,324 0,205 0,118 
9 83 -0,458 0,324 0,231 0,093 
10 83 -0,458 0,324 0,256 0,067 
11 83 -0,458 0,324 0,282 0,041 
12 83 -0,458 0,324 0,308 0,016 
13 83 -0,458 0,324 0,333 0,010 
14 88 -0,002 0,499 0,359 0,140 
15 88 -0,002 0,499 0,385 0,114 
16 88 -0,002 0,499 0,410 0,089 
17 88 -0,002 0,499 0,436 0,063 
18 88 -0,002 0,499 0,462 0,038 
19 88 -0,002 0,499 0,487 0,012 
20 90 0,180 0,571 0,513 0,059 
21 90 0,180 0,571 0,538 0,033 
22 90 0,180 0,571 0,564 0,007 
23 90 0,180 0,571 0,590 0,018 
24 95 0,635 0,737 0,615 0,122 
25 95 0,635 0,737 0,641 0,096 
26 95 0,635 0,737 0,667 0,071 
27 95 0,635 0,737 0,692 0,045 
28 95 0,635 0,737 0,718 0,019 
29 95 0,635 0,737 0,744 0,006 
30 98 0,909 0,818 0,769 0,049 
31 98 0,909 0,818 0,795 0,023 
32 98 0,909 0,818 0,821 0,002 
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33 98 0,909 0,818 0,846 0,028 
34 100 1,091 0,862 0,872 0,009 
35 100 1,091 0,862 0,897 0,035 
36 100 1,091 0,862 0,923 0,061 
37 100 1,091 0,862 0,949 0,086 
38 100 1,091 0,862 0,974 0,112 







Karena L Hitung = 40 < L Tabel = 4 maka data berdistribusi NORMAL 
  










Uji Normalitas X (ييعيبطلا رابتخالا ةجيتن) 
NO Variabel Zi F(zi) S(zi) F(zi) - S(zi) 
1 40 -1,690 0,046 0,032 0,013 
2 40 -1,690 0,046 0,065 0,019 
3 43 -1,546 0,061 0,097 0,036 
4 43 -1,546 0,061 0,129 0,068 
5 45 -1,450 0,073 0,161 0,088 
6 45 -1,450 0,073 0,194 0,120 
7 50 -1,211 0,113 0,226 0,113 
8 58 -0,828 0,204 0,258 0,054 
9 63 -0,589 0,278 0,290 0,012 
10 63 -0,589 0,278 0,323 0,044 
11 63 -0,589 0,278 0,355 0,077 
12 75 -0,014 0,494 0,387 0,107 
13 75 -0,014 0,494 0,419 0,075 
14 80 0,226 0,589 0,452 0,138 
15 80 0,226 0,589 0,484 0,105 
16 80 0,226 0,589 0,516 0,073 
17 83 0,369 0,644 0,548 0,096 
18 85 0,465 0,679 0,581 0,098 
19 85 0,465 0,679 0,613 0,066 
20 85 0,465 0,679 0,645 0,034 
21 85 0,465 0,679 0,677 0,002 
22 90 0,704 0,759 0,710 0,050 
23 90 0,704 0,759 0,742 0,017 
24 95 0,944 0,827 0,774 0,053 
25 95 0,944 0,827 0,806 0,021 
26 98 1,087 0,862 0,839 0,023 
27 100 1,183 0,882 0,871 0,011 
28 100 1,183 0,882 0,903 0,022 
29 100 1,183 0,882 0,935 0,054 
30 100 1,183 0,882 0,968 0,086 


















Dengan bantuan SPSS for Windows Release 21.0 didapat harga sebagai berikut: 
 




N 39 31 
Normal Parametersa,b 
Mean 88,03 75,29 
Std. Deviation 10,975 20,884 
Most Extreme Differences 
Absolute ,166 ,170 
Positive ,138 ,120 
Negative -,166 -,170 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,035 ,946 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,234 ,333 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar  0,234 dan 0,333 






ي سناجتلا رابتخالا 
Kel N dk(n-1) 1/dk Si2 Log Si2 dk.Si2 dk.Log.Si2 
X1 39 38 0,026316 120,44669 2,0807949 4576,9744 79,070206 
X2 31 30 0,033333 436,14624 2,6396321 13084,387 79,188964 
Jumlah 70 68 0,059649 556,59293 4,720427 17661,361 158,25917 
 
Si² gab  = ∑( dk.Si2)/∑dk 
=  
=  
Log Si² gab = 2,414515 
Harga b = ∑dk . Log Si² gab 
= 2,414515 
=  
Hitung χ² = (ln ){b - (∑dk. Log S²)} 
= 2,302585 x ( 164,187- 158,25197) 
= 2,302585 x 5,927869 
= 13,64942 
Hitung X Tabel = CHIINV(;68) 
   =  
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Uji Hipotesis Uji T 
 رابتخاب ةيضرفلا رابتخالاt 
Statistik Variabel X1 Variabel X2 
N Sampel 39 31 
Mean 88,02564103 75,2903226 























=  3,07 
Dan T tabel dari df (n-) =  adalah  
Dari data tersebut diperoleh thitung sebesar 3,07 dengan taraf signifikan  dengan df 
(n-) =  adalah  maka thitung  > ttabel  berarti Terdapat Pengaruh 
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Uji T dengan bantuan SPSS for Windows Release 21.0 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 












Equal variances assumed 20,533 ,000 3,284 68 ,002 12,73532 3,87787 4,99714 20,47349 
Equal variances not 
ssumed 
  3,075 42,981 ,004 12,73532 4,14217 4,38172 21,08891 
 
Berdasarkan data diatas, diperoleh nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,002 < 0,005 , maka 
sesuai dasar pengambilan keputusan dalam Uji Independent Sample T-Test, maka 
dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha DITERIMA, yang artinya bahwa TERDAPAT 











Tabel Nilai-nilai r  dari  Pearson Product Moment  







     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Sumber : Conover, W.J., Practical Nonparametric Statistics, 












Nilai Kritis L untuk Uji Lilliefors 
       
Ukuran  
Taraf Nyata 
()         
Sampel     
n =      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
n >      
    
 














Sumber : Conover, W.J., Practical Nonparametric Statistics, John 
Wiley & Sons, Inc.,  















Tabel Kurva Normal Persentase  
Daerah Kurva Normal 
Dari sampai Z 
                           
Z          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Nilai Persentil untuk Distribusi t       
 = dk          
(Bilangan Dalam Badan Daftar Menyatakan tp)     
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          
          




         
Sumber : Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research, 
Fisher, R.Y., dan Yates F 
 
  Table III. Oliver & Boyd, Ltd., 
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